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m pguen jas afrentas
Al «tropillo cometido con el Giralda, 
K ®  seguido ei realizado cñ» el Ceferino, 
gs!; a 600 millas d« la isla do Hioric.
Ooajuntftmente, con esta noticia, los 
S  psíííidioos ]^a  dado oasnta dé nu nue«
i«§#P awBéstf» ^®*ldera
ído^y da una flagraatn yidis^ÓH 1̂- ñn«í4ra 
neutóid.(i. Luego 
haberse evacudo do«'Q4,ĵ 2¡ ei U 5 2 r
• j " % ¿ « u b ¿ .d o o ío S * ¡el puerto Pnla ..r
.^temañia ^os ofrerj^^ desagravía­
lâ
nos,
ilf nos dice que esti^ia en-
^ vigiUaoia de las auto- 
ia.tii ndades f^psíñolaa residentc^^  ̂ ea dicha
»  b » se ;^a l.-  .: .v.
Tk - la^violaolÓü de 'jitiestra
33aii h®utraiiaa'4, el ÉMR80 as de lo más es- 
¡g« ^ndaloao* Bsoordaráii los lectores oüe, 
Í3i! días, srtibaron a k,playa do
aiorcuiiAia dos aáaírígos proGedéntea de 
UA jumergible elí^más, hundido en 
(Combate Qon dos buques meroaíates in- 
rglesífg. Pues Msjí, ía tripulación del 
.SttDnjsrieo teutón que ha t«rpedeado-.aI 
Ceferino,' ha áésembárcado en 
w orohilky hs ©irgicio a! aléalds la 
CP.ÍregA de los íiáufíagÓe. OobiO esto'no 
pudo hacerse, le llevó si ísubífisrinó y 
*lli 88 le tuvo hasta que, lu«go da usas 
h o m  ds funcionar el taíógrafcl, se supo 
r.M| qu© loa r8,ol8m^aes,:ss hsUabaa en
Sin dneÍA a esl«s perturbaclonés oba- 
dec0 el prcpíÓ6Íío clei ecñór Glsrcls Prie-
precauoi^eg, ya que todo K^féce indi« 
car qué ea inevitable k  ^ r á  dipio- 
ro á -ica. Porque, Buoeder'que ei
contiagento  ̂que t€nem0S
I* d e iíg ra ¿ ^ g  psdscer fuera mucho 
que los miszQOa torpcdesmlentos.
■Egggl!B!»wg
«Los ambicio
; Uü prÓlo|^ y cuatro par íí*g
Completarán el prpgíema *as de.lxiío «Fotógrafo aburrido 
IOS» y la de mucha r!^  «Qeofgeí y íj^i-esposag
g ü ss ila s  g®ii©r>®las^g
Nota: Mañana ©sfreao «Los m is ta s  déla sombra», e»Apartes, en co’ore?. 
Interpretada por el céieb)  ̂Jjid'x ■ / ' '
TÍ̂....•—'Il’ll ......I ................ .....
ANTE LAS ELECCIO]
¡el Ir
to de «bttadímar el pod-r «n la prime
loidii ledos, Run de'ios má '̂ tl-
’lllarrt moratos, es insvitabi© la ruptura diplo- 
mátioa. Ea lo meaos que España pue- 
m m -  es -iatoler#ble que no
spoíifla, a ñusstras reoísaissloaes y 
ouendo sa coufesís. sea para esesr- 
"íél dssoro aacisna?; oomp es into-
M A N I F I E S f i
‘‘L a s  e s* @ an izac io n s^  o b r e ­
r a s  a  t o d o s  s u s  a f i l ia i lo s  
y  a l  p u e b lo  e n  g e n e r a l .
Compañeros, trabajadores: XTnt vez 
más el ClobíerRo de la moiíarquía con­
voca los Comisios, para que el pueblo 
e|}]« sus repiréBsattntes ea Cortes.
Pdr Vez primera k  clase obrera or­
ganizada sé dirige a todos los ciuda- 
dftRos del pueblo en recomsadaolóa de 
ia scceaicl&d que íieaen en ea© día, d© 
manifestar su voluutsd en las urna» y
¡©vitar con su permanencia ea la puerta de los cólegios ebotorales la suplanta- I cióa doí voto o Ja oomprn de eoriciea- 
ci«8 de ciudanos iacossofeníaír, que no 
saben ei valor y fiigaiü jaoién doi acto 
« que se Som&tsn.
No es cosíumbré eá nuestro país
qu® laSTCfcgAuiz&cioas obreras se mani» 
fiesteó píSblIcameata ' kasiando reco- 
meadscíóa txpr«sa dalas
oaadidaíq^as que se han pm  catado a 
Irb lochas, b?éi sasn é&tas ds diputados 
provinciales, oehcísjales o dlputisdos a 
Cortés, procutñado con ello maataner 
la má« e^^jiüta neutralidad sobre las 
féndeñeiaá políticas qao paedaa manté» 
ner loa t?ibiaiJador»s. •
Pero hay oü?istlonss excepoionalmea- 
te extraprdinsrtss ea la acción pública 
de todos loa pueblos, que obligan a la 
Qlage trabajadora a absadonar ro!;uada'
Íil|rftidAd^jEsp^ BU prospsndAd 
y OBgrandedmistr; y votar por la oan- 
didktnra de las.derechas, por 1» oauái* 
daturft monárquica, sea cual fuCre, eS 
votar por ©1 empobrecimiento, el ham­
bre, las ir |a 8tioias, los atropellos y por 
lá abyección de nneatro país;."
Votar la oandidatara dé las izquier­
das representa el abatimiento del régi­
men monárqoico, el advenimiento de 
la Repúbfios, Ja entrada iranoa psr el 
camino del p^cogreso pqlítíóp, da lai re­
formas sociales y de la modifícaeíÓü d© 
los impuestos, a fin do que los ricos 
contribuyan a ellos con arreglo a su 
fortuas, ea tanto que la osndldá'.tiira 
d.e laf dcrachaa signiüoá los faBÍIsmie|i - 
tos de 1999, la guana sn M^rrue^cs, el 
barraeoo dei Lobo, los psegantes sita­
dos do guerra, las represiones dei más 
de Agosto, el empleo del msú^ar en 
Bilbsp, en Yasls, en Riotinto, etc., la 
miseria ea muchos lugares de España, 
el ©noÍ8i:ro en presidio tía buen núflisro 
da honradísimos oompsñsros, la trage­
dia qu3 todos preseackmoí el 15 ¿a 
Eneró y ks matanzas ds aa Ahcáate y 
N-ablejjs.
Ijuport» macho, mñcfeisimo, qtia se 
hs.f<a resaltar bien la rspreseafcadóa 
de lá osuáidatara de uno y otro bando. 
Par* derrota.r La candidatura
Los “renovidoros11
y las elecciones
Loque esté haciendo el Gobierno no tiê  
ne nombre.
Ese conglomerado de nulidades que se 
ha apoderado por imposición y por sorpre­
sa del poder, para ganar unas elecciones 
de manera que a cada uno de Iqs Kestadis- 
tas* que lo eompoñen le correspondan 
unas docenas de diputados, está realizan^ 
do toda suerte de desafueros y barraba' 
sadas.
La acción del Gobierno tan cacareada, 
tan jaleada por los interesados, que ase­
guraban que había de traer a España la 
ansiada renovación política, ha quedado 
reducida a eso, al reparto, más o menos 
equitativo, de unas actas para que unos 
cuantos señores puedan, eonvertidos en 
r jefes de grupos, representar primeros 
I papeles en la farsa política. No hay reno- | 
vaciinni Cristo que lo fundó. Hay coac- ' 
lición oficial, bochornosa, intolerable, en 
todos los distritos; hay apoyo a los caci­
ques, y, sobre todo, hay un escandaloso 
reparto de dinero para comprar votos y 
I censos enteros.
I Y de tal manera se derrocha, el dinero 
I que no parece sino que la situación actual, 
de hambre y de miseria, ha sido provoca-
Izqüf Oídas se oáípleará como principa! |  intento por la plutocracia para así
_ _ luiu- éxqímivSstas O
ió^que s nuestra I P»^a syndar cor. elesfuarzo
4»© tjorresponda asiqnüáado a l i o^Ŝ niZAVión al tciuafo en todos 
—  ’ —  * lo® l©w©®os dé lo qu9 os eseabialmeatem am a msrosíitsí. Sólo nos
® I y* 29 b«aue§ d« los dCetiaadoa 
lálê r* '
y nOf quedamhs; sin níeguno "¿Paede 
n,ü( wto coosentirsé siü que sacuda nues- 
sro» nemoB una vibración de patrióti- 
I0.SÍ cadignided? . ; ,
Da 8©r cierta la viokclón do núes- 
¡jji, tr» Bsutralidad, y todo parece ctmñt- 
igiilti J^ rlo , es pongr término a
gi ®*®l* afreafs, ei no queremos que los 
J3W ® ,1o qtír,
I Ai.p ^ é̂xpUciabl© le^oQsibiíídaci ho he-
,{8Í) ^os hecho hast* ahora. Ese secuesko 
col af&,¡fí0 do Horohilla equivale a un 
itüii ys no cabe la excu-
líité J* k  dura ley ú« ks neessidadea de 
^  i* ®* k  disoulpa dal eoutjrsban-
I - an atentado *!a
lia juítifioaoión posible y prueba palmaria 
eíw de que Alemania se obatifia en menos-
reourao la, compra de votos, todos los 
trabajadores' dsbemqs h 'oer espeoial 
óRmpafl.% contra dicha compra, ya en- 
oareQiendó a los cÍaci?,d®iíô  que ré- 
©hacen a ouaatos ®e dirija® a eiios pare 
iadigaifioarlos, ya persiguieodo con 
verdadera saña el día de la elección a 
Iss rondas voknfcss de votantes falsos 
y iqs que se dediquen a k  vüíarea de 
sobornar electores.
Luchando^Coa fe y entasiafmo, por 
nuísstra candidatura, ha ’̂emoa célebre 
i* fecha del próximo día 24 de Febre­
ro, y hiciénáoio ssí, las madres, hsr- 
máñes, mojetes y loa l  j -js de fcodca 
los queridos eompsiñ’arce sufren 
s.u las lobreguesea de cárceles y presi­
dio, tendrán patente nn ; , ;:4Erdo de 
amor 'y alegría pata las trabajadores.
poder, mediante unas monedas, sobornar 
la voluntad dé los electores.
Asi como
4.EI señor don Juan de Robres, 
con <ícaridad»sin igual 
hizo este santo hospital..:
\pere antes hizo los pobres\ 
nuestros «̂ renovadores* reparten ahora 
dinero; pero antes se preocuparon de ^ha- 
hambrientos * Puede que sea esta la 
solución renovadora que tenían guardada' 
para resolver el conflicto de las subus 
t encías,
Su viuda dofia Macuela Ariza, sus hijos don Antonio, don 
Casimiro, don Manuel, doña Cooeepcióo, doña Victoria, doña 
Francisca y doña María (ausente); hijos pplííicot, nidos, herma­
nos, hermanos políticos, primos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
ssistir a la conducción y sepelio de su 
cadáver; que se verificará hoy, a las 
cuatro y media de la tarde, desde la 
CKsa mortuoria, Compañía 45, al Ce­
menterio de San Miguel, por cuyo fa­
vor les quedarán agradecidos.
genuino de bu coaaíituoíó® y forma eí dando una prueba mág de solldari
nervio vigoroso da su sar y de su vida; I campM&roa firme y hoarsclam^níg
©Stí) ep, iajúcha do clases. ' ' I con .íju dsbsr,. .. .
 ̂Uat de estas esp^oialas oirounstan-I Si rJ§;uxi obrero áisra o vsadiera bu 
oías es k  qué te presenta en las próxí- |  uno de Ies caadidalics
raAB eleoeiq^es psra diputados a Cortes, 1 morjárquÍGOB, oometerfa ua acto írátri-
en
ea k  qúój)^ szqaietdiss políticiás anti- 
monárqoilcaApresentAa por naestfa ca­
pital uüA caadidaturA ea la que figura 
el sombre "dé nuestro muy qusrido 
compañero, ©r mártir de U causa de 
ios trabUjádótreaj JoHán B jaíeiro Fcír-
aiad6Z,qu8 supo arrest:r4.rdig33 y boa- _ ____
radsmeüt:©, ea utíión da k s  demás oom- 1  uas isdífsroncia^suidds, que edao
il Oomltó da I banefiolaría s h  caadidatar» d© atrés-
oids y de alts traidón a  loa idealea 
puros da clase que todos debagaca sen­
tir,, y  su conaiftadii -s?garam8nt6''-Í0 
sQuesría de haber epafcribui ?o al triun­
fo y Boeteaímlenío da un régimbá: que 
nos ooadesa a la máí gí:*ade miserié y 
estdavltud; ^bstenersa éa la votaeCón
pañeros que ©ómpoiíkn e!
0„, prensr nuestro pábsllós
Por si astp nq fuera poco, no se dvi-
^  que el t-'vrpsdeamisjí to del
Duque de Qénova, m  nuosírsa
JV̂ 9dtúcionnie.s., ciativado una
agUír-B
, - secundar
%acuSuv.,-n?!áxfroe cuando saben 
gUVnze dü dedrio! -  aas hav ma­que y *
riiscalpaa es- 
P^Ktttoík, sino que haiíta 
y Píeparaa con su ooops-
k3o qu9 ga juzguo, 
prurito alsFmfstgi dví-ck que la si- 
|ófl hs ampooiredo I?-íb:& el puoto 
J r  «um* gmvedad. La torpeza 
»na «oa ©jspujn a tkaRfífcos qu© 
lóiTíimc.® hsber evitado. No es 
países habrán 
reatsa como nosotros. Más 
^ipk neníraJ, Españ* ha 
.ippícniíi teutona. Posible 
5ao gocen, d© 
sismanes. 
dqad© no hf^ya espías. 
^ wíóa es. tan perfecta que 
m®centros oficíale* ha 
3i a.pecir 4e loa : psrsódi-.; 
P̂'̂ MPádo. dó;egtos .escáW-
huelga en el movimiento d© Agostó 
pasado, ©! osrgo qup por velaatad y 
deseo'de todos í© fuó aifgaado.
El nombre de Besteiro, por ser cosa 
nusste#, como de todos los trAbajadpros 
da Eepañw, por ser hembra que de to­
dos modos y en 'toda ccasíón pnso su 
saber rÍ servicio do nuestra oAusa y se 
sacrificó por la orgs.uízacíóa y en hok- 
oausto de nuéstfí;* reiviadioaciones,
de nuéS- 
al ser ia- 
aherrojádo pos:
, eatregs-
por completo a la rftaooión, debemos |  
procurar elevaíí© por auestío propio I 
ühíiwrzo. sobra el psvás. g.lorisso .de |  
nuestras luohss sscroiantas, S
. Daber ds todos e» qaa a! salir triua- | 
fauta el nombro as ^ueiiíro Bffstétroúe I 
1*8 urass, aparf zoa por el voto de to - 1 
dos los trabajadores, que ea k  ooasíóá |  
preienté no ves o!:r& coas, sing k  reír- I 
tegrsoióna la vida eotiva é» k.ofgani- |  pifóxtm 
zscíóa obrera do Ó3ta y todos' los oom- i 
psñeros -.qup hsa sido Qoudssados y  su* 
fren víoiimaa de las odiosss y. repug­
nantes garras de k  burguésís.
E# preciso, pues, que triunfe nuestro 
ca»!'3ída!|o y ea »a unión nuestro amigo 
y coaseaúente republicano, don Fedro 
A. Armssa Ochandorena.
Las izquierdas españolas, ea una am­
plia ooacentrsoióp, marchi^n ai uniso
tros ©aemigos.
|Aeí, pues, compañáros, tr^bíjsdofes, 
no vasar otra candidatura ©n i»s pró­
ximas ekocioses que no sea k  integra­
da por los nombrí-s de nuestro compa­
ñero JulSási !B®steii*a Feipraán- 
d eac} O en  Peds*» A . A r-m a sa
Och^Badiopessaj que es el triunfo 
dé íft r zón, de i* justk.íi»y de laoon- 
cioncía obrsra org^tsiZtíd?!
M'ílí j a 16 de Febrero de 1918—Peí 
;B3 Ssoíydadís obreras, La Comisión.*
V id a  re p tiiiile a n a  ^
C e R V O C A T O a iA
Ss ruega a todos los s*? noírea intsr- 
voctereti y sjpoderadciS que acínaron 
a?, isa pasades eloosioess en el s^xto 
distrito , s e . sírvan cone.aVrir todas Jas. 
noches ai Óáátro R^pufeH^ano, Carrera
áer loé tirftbsjos ékaSorftks en k  
iaoha. .
La Directiva.
I Js |véM «id  i? e p ie b lle a n a
I . So ruega a todos los s> ñorí*s socios 
I S0 BÍrvaa • asistir a ía asamblea goaersi 
I ordicatía quo de segunda convocatoria 
I se celebrará hoy Domingo, 17 dal Co- 
I rriont©, x las do» y rasóla de k  t&rde.
Su sector en el frente occidental
P«san ya de 200.000 los suldados 
norteAmeriosnos qu© s© encuentran ea 
Europa. Para Mayo, ©I número de ellas 
se acercará al medio millón y esta úl­
tima cantidad será doblada en to k  el 
eorriant© añ?. Si la guerra sa prolonga­
se, aun trangcumdo óafc©, mayor sería 
el progresivo esfuerzo militar d<9 los 
Estados Uaidos ea él venidero 1919. 
Con razón, puss, esperan loa ailadoa 
que tan mar&viUcsamente inapta v?«ado 
ejóroito, farmsdo por hombréssjSvenag 
e Instruido y equipado con prontitai 
y perfección admirables, pegará doei- 
BÍvamsnte ea la balanza de k  guerra y 
la inolinsrá a kvor de ellos on el fvem  
occidental, donde pronto va a comea, 
zar la más terrible pugna da ¡a mía 
grande de las guairas. ,
Para oponerse a k  llegada s Watep^ 
dsl ejército Borteam«ríea.«o sé:o dispo­
ne Aieraani* da k  «cdón d© los subma­
rino»; pero éstos, hasta o! presento, eó- 
ío oonsiguiar^si torpedear nao óa las 
baques clediosdos al transport© de tro- 
pai: el luscania, !madido hAce pooos 
días, carca d<s Iss costas itkndi^sss, por 
un sumergibie qaa, a su v&z, f.xá á&s- 
traído por los baques de guerra que 
aGudíeron en auxilio del nombrado 
tranapoitp. A un e®ia par cíeetoza- 
ceaSfó sólfs el número íie goldád&s y 
tfipuiínte® dessp^réüidoa.
Por la inefisada ó?. ]«x á-3o;ó :i aobma-
d© Oapridibo» núraerp 50 p&Fs peoos- ria», Alemaaktkue que aspírsr a obt¡o
Por k  presento, se ruega a ios seño­
res iníervsníores y  spoderadoa dol
no preparándose para d»r la baísíla a | 5.° distrito, acudan a k  rcnr<i6a que
un
dio
égimsa, su ol quS to-o es contra- 
ión y abandono para llegar a re­
ge celebrará ®a d  Oírcalo ■ repub îesK^o
mediar Jas nst-ssidadea del pueblo. 
Fíjaca bion 0?SSflílí?*«í'!S mn'ianntciudadanos akgneños, 
lo que slgníflOA esta próxísna lucha 
atÍBA, í'íebierA leleutoral y k  convoníonok que ropor- 
En esas na- | ta al nrolítsrkdo español llevar si 
.MSffsn^Zftdo el so- íParkm esio rsprsssntantos 
destrooclóo d© P.fisndan v hí( h
k  noche, par® traíar asuntos olcfctors- 
les de mucho lalerós, pe*?? lo qus so hs 
ruega k  puntual ssiatenei».
Sa cita a los
...---------------- ..fisndan y iu( hín por ios inferesés de su
ajtoAtados persosA-’ cíese, hasta bey desateadidos porto
^̂ ístc' aqrií EO &¡m- dos Jos hombírs .k mesarqnía.
Votarla osMdidaíuEA de l&s izquier-
&ts imtim^B^quices ei votar por la
s-íñ^res Bpo.dsrados A 
que lo de- |  interventores del 7.“ distrito qao sjsr- 
“ oíeroa sus osrgos ea las psBsdas eks- 
cionés, a k  reunión que ea ©«kbrírá 
m&ñasa Luxss s las o®ho y ráedk üa h. 
Kochs en k  Calle de la Tcdnidad zúa;©” 
ro30.
aer pronto uats vkÁovm m  ei
frente oceidents;, siatfs da que ©a é¿te 
actúé poderoBsfT-iíríis e? f.7écciÍQ norfg- 
;«mórica-BO. Por edo, 'HÍíídírsbarg y 
Ludecdoríf apreguran ios preparativos 
para uóa préxitoa formidable ofsaígivs. 
La averJgaación dé los Bitioŝ  d© las 
grande» ocncentraoioaes alemanas y 
de los secretes de Jgsioa deJ gsneralísi. 
mo tudesco, será objeto de continuo 
israbajo y motivo de hosida peeooups- 
ojón para los Gobiernos y g n erales de
en prá $tioa de k  guerra. La prensa 
de ios Estados Unióos ha publicado 
ciatos preciaos sobreel particular, cabk- 
grefiaÓos a ia franesis. El Oimasdsato 
I s  Oivrieox, eminente critico qa© ilus­
tra c*si a diario las columnas do Le Ma 
fin, !o describe en los iófminos sigaíea- 
tt®:
«El sector que ocapan I«s tTOpss 
americanas e$íá situado al N. O. de 
7oal, anta ia parto msriáioaal de! pro- 
f u£>.do saliente quo allí trazan las líneas 
alemanés, habituaimfíate Ikmaáo ia 
hernia do Saint Mihiel.
La reglón, pues, ea que los norte- 
amaricAsos sa han establecido es k  da 
k  Woevre, en su parte más impraotioa- 
blo, durante el invisrno, para Irápor- 
tsütss movimionto® da tropas. Forma 
una baja iknurs, Hmitada da un lado 
par los altos del Mosa y d^í otro por las 
colinas moselksAS y «embrida to k  e’Ja 
áo lagunas y d«.bosques pmtsnosos.
Al ocoiílente S3 períika k s  crestas 
d« Apremoni doado knto sa prolonga' 
io* daros, combates del bosque de 
Ailly y de! hünqu9 Brñlé. Al Ei£«, .el da 
Moíimare, freoueatemeiñe nombrado 
(iagóeque eomerzó la ga?=3rra, so uae, 
pOi una no iótsrrnojpida sunsslónt de 
íerf&noa cubiertos de monte, al b ísque 
U Prétré bfijo oayo árboles t¡sak> h©- 
roiéoio so áer?ochsdo e-n los psliise- 
£ós sños de Jt guerra.
Ea si esntr'j, k  l?gi?r?,mefí*e
oadakdñj se ench®fC4 desde ol
otüño, que su8 tierras son tnaborásbiS? 
b&?<k que J30 Osgsfl las Sñquedaó'j» del 
catio. L■̂ gaT?ss ds corto itregaks >**»- 
termiaaa aoa s^ria de ideí-fikderoí! 
kfit que pveciMmeüte passíí los cami- 
n-'5« euip'sd.rsdr.s qua rsosstitayetj, io 
rn '-í.í!9 fc.,ust-3 íiaes de ios ú îíoos
fc«rr®so? ádanu^dos p sra 1a círoalselÓA,
jL rstsguarói», «íamo ?ostéa ds k-s 
p'fí ;nsrss líneas, psralalss senalbísxn^Dt© 
á k  oafreísra de Saint Mihiel n Pont 
Ü'Mousson, que ocupsa oa grsn p%rSo, 
so extíeiídé el bosque dé U iReina coo 
BLínteroSA» charcas de sgraai sm curso. 
Ei horizont© del Sus soabs sn el scaati- 
ikdo que s© extis.ade de Léronville ha- 
cm Toiil, desde donde íaa bsterks de 
f  slosnoe, con los fueriiea do Ltón ■ 
ville y Gironville, domlaan el conjunto
para una enérgica y acssio deolsivs os- 
iaboraolén en k  ebra común.
El Martes último, según aüuudaa
detsliaoisaisate loa corauaícatlos oSak- 
lo8, sa verificaron tres golpea da rasr.o, 
OOE buen éxito, eetrs ©S bosque «L© 
PféSré» y el iigdaro B. del da «M íut- 
mar®, «i N. de «Pont-s-Mousson», gden- 
do capturados bsstantes pfísloaero'3 ñ.ú 
9.® fsgimíesto bávaro y ATgunas sine- 
traliadoras. Además de k s  dívisioaoa 
aosrtesmerieaass egeapadas en ios ?: -a- 
troa daitiasdaa fi k s  grandes rsServ îa 
y da lasque ooap&rou ei sector Síisea 
deícdtoj soa vados ba reglmtsntcg de 
artilíark qa?, bajo el pabalióa d-i 
Estados Uíiidó», oombAten ea distííví oa 
puntos dsl fresk» oscídenfal. Sabido es 
ísmbiéu que haca más do raedio &ño 
llsg-%roa aFíMota alguaoaragiraís'jíoa 
Se ÍQfénieros smerlcssc», mpmink 
mosto de f^írrocenibs, que lisa pref'tí!̂ - 
do y prestan insprédables g5rví0Ár.ss a 
los ifjérdtos slisdos.
l i  fsotor tiempo, aíempra pode-raslú- 
mOjSÍgaa oleado slkiófib. C«da r;ís« 
que pssA üuraojiítt coudderñbI«tií"í. í̂ e 
el poder militap de k  girsíi d«moefa»k 
no?t-e*Merieas8, qa® vlea© a laohsr m  
Barops per los má% parMrao3-idc.-:;‘'-̂ i: 
por k  ásstraedóa del iefipsrkr'-:'-:-.*?, 
osusanté ée k  pa^rra; po? ia í:S 
de ka, atoionsliiaáeií, fuiídamanf-o /I© 
la paz varÚBidárs; por la civFiz-!'; 
kt-jus-n, nisdrs dai psogísso y  ..io
Y Domingo m  cl
Ei .5uceiio más 
ds la ciasm&to,: 
modsm®.
E§beDO ds la 
diota cííiln ea TRES 
tari 8
a0£ GUÍA
aunque oonfíea ©n salir |  óol. descrito sector. Sasulta ést®, pues, 
victoriosos, reGhf-ZAUÓa ia próxima |  f 'i'wabi® en sito grado p.ara el aprsn-j
el Martes 19 del corrí©>5t© de 8 s 9 da í, ofensiva; como réch'SZ-íiFíVít feisrap.calas 1 cUs^gs da lo* actuales raótod s d® gus- I
Colosa! cinedrama eiírenado con cx- 
traordinaílo éxito en los princlps'ss 
clnem^tégrafog dg Madrid y 
EíÉfeso de k  ssasasioaa! en \:>¿s
staqués & fondo n'íeraanea desda la f  rr.??, porgan RÍEgún stgqsa mño pusds 
gloriosa batalla del MarRs, que salvó a |  sar, por ahora, esperad??. .En esmbio, 




' Apaquo Isg tropas americsass eo 
Fraacia van agrupándose en los cea-
troa tíesilfiad-js a las gwndcs rsgorvíiB, 
ya íim m  en si frente da batalla s«otor
psopío donde ndlestrarss d© ssntíüuo
■?/ fÉpl
I
G!e.:.nas, la eapsetación y ks 
ds la lacha diaria quo preparan e! áal­
mo y aílbstran las fa^rzas para i03 
g5,'?vad85 sasifeo?? y i-:-s ñt*q>iSSíj fondo. 
Pc-5? U tu .la esouela do «sté íessio? pssa- 
ráy. aaceaivos caRtÍEgestsa de trepas 
n:j-tearasricanss ysg íss  prepsrrn to- 
df^rseilsi, ©akg mejores GosdioioaeSj
ISSÍStaB»Í©SS5 
programa laComplctaisdo el 
cómica
UM @1130100
Píselos los de eosíumbíC.
jmiCMig«»BaB8S5is»3g5»agaiaR!aB8aM8is«B̂^ .
^03»ezúe la  10





En el tren de las 12 y 35 snarcharon á Ma­
drid, don Arturo Mediano, su espesa e hijo 
y don Antonio ©las Bonal.
A Santander,' den Antonio Gasanova.
A @ranadUj don Rafaei Si$fchez> do» Luis 
Huslí'n, 8u hermana Bnrlíiiíeta y sa sobrina 
Matüde.
En el tren del iseélcdlá liégáfo» cíe Ma­
drid, e! marqués de Aldstua; el exgobarnador 
civi* de VslIadoHd don José García ©uerre- 
ro, ci exdiputado a Caries dea F&blo Berga- 
riín Gutiérrez, a! que aceí^pafjsbsn los sefis"- 
res Estrada y Gsrcia l^^árdoy, al exdipuíado 
don Angel ©asorío y Gallardo, accaspahado 
de loa señores ^on Luis Corré, ei rasrq^tés 
di^?i!jjatler'fa y don Ignacio Simó.
„ Gi’íShada, don Juun Bautista Orsj5n y
E» la tarde de ayer s® verffIcé en el ce-
sneisterfo de San Miguel el sepelio dei ce^á- 
ver ;?Cí la respeísfele señora doña Purifica- 
cléfí des Río, viuda de Marmolejb, constl u 
el acto ana raanifasíadén de dudo. 
Bé'cífea sui apenada 
souííü'o pésgine.
ísnifHa ríugslfo muy ^ Birranco
Notas municlpiles
SSédIioott súpepnyitaePiipiGS
La Alealdia ha ord^itado al Negocia­
do respectivo quS cuaado un facii’ísíi" 
vo sisperoumerado, a! encomendársele 
e! cumplimiento de un servicio en Iss 
casas de soeorro, ss.excuse pretextan­
do eaférmcdad, además dd cortíficado 
que envíen, se oficie al Jefe del cuerpo 
para que acompañado d«l sefior Di­
rector de! Centro beiiéSco donde ge b  
destina para sug gervicict, ccrtífiquta 
de la veracidad de ía excusa, y cato de 
m  comprobarse, serán suspandidos en 
sus caí gos tsfiío el siiipcmumerario co­
mo el que o^rlificara ía enfermedad 
para r^pe^da Ixcusa, si éste perts- 
nece « m Bf ntí^cencia ,
J y g ita  úm
Bajo !a presidencia de? alcr»5ílí5 señor
Málaga y reemplazo de 1917, Frindsco
FernSidez Haredia.
Sancióoage el ingreio aa  el Manico* 
ñiio provincial de! a 'lsnado Antonio 
OuBquero Robles.
Idem Ídem, Juan Cas ilío Araadai 
Se acuerda que el anciano Casimiro 
Antonio Expósitos, ingrese en la Casa 
d6 Mnericordia.
0:?éi toda felicidad ha dado a luz una, hsr- 
mcííii nlfíg, la sefiiora doña Felldaiia B ez 
Bsí ba, esposa da nuesíro sprecfeble amigo 
doí José Florido Verdugo.
Kue?stra enhorabusna p?>r tsn grato suceso 
de f.iiriille. -
Sñ eí¿cuerJra muy mejorado da la dolencia 
QUí'le aqueja, ntíestro distfaguído amigo, el 
dir ctor de este Escuela de Gomsrdo, don 
Be mingo Mérida Martínez.
M.rscho lo celebramos, deseando alivio 
tot il ei ©nfaitao.
pe.p'.puésda haberle sido practicada con 
éxlio una opersddn quirúrgica, ha regresado 
de Ronda la distinguida señora doña irranda- 
ce 'én, esposa del procureáor don Fran* 
> tlartín.
§
!íO baiíicular amigo don José Góráez 
Cü ''z Sü en cuantra enfermo, aunque no de c« -JSIO.
L-dwáíKoale alivio Inmediato.
i
Viso ayer de Melllfa el exdiputado a
Córdova'se reunió 
f seguni Cí̂ nvo i&íOifa Is Juita Munici 
^ pal de Asoc ^̂ dos, para tratar d§ la pro- 
vidíPücía gubernativa referente al pago 
I dq quinquenios a los píédicos de !a Be- 
I  nefloéiicla, ■
( Asisíieron los señorea González Â â- 
yn, Gsreia Almendro, Baeza Medina, 
Blanca Cordero, Medina Martsll, Oi- 
I medo Pérez, Ptílonlo Rivaa y García 
I  Moroso.
I  A propuesta dei señor García Al­
mendro se acordó entablar recurso de 
alzad̂  ̂ante el ministerio de la Gober­
nación contra la resolución dei Gober­
nador civil ordenando el mantenimíén- 
to ds la nota del presupuesto para el 




Los amigos de donjuán León Ro-
^NIÓM £ S
de Fa b r ic a s  de  a b o n ó s , de P R o b ^ c tC s  V u i i i in ^ . ,
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: lO.OOO.OOQ de francos
■ u i.L ‘-.A
PARA SUS COMPRAS »B SUPERPOSFATM5S, 53̂04.®?̂  SÜ̂ltCA
 ̂ mero, & qui«n la autoridad gubernativa 
tes por Baza.^VcomrsrdTiSrM^^ deíegstío en Pem deda pira
dcíi Pfi;> Suárez Incláu, quien rasfíans mar 
ichíitá a dicho pueblo pera recorrer el d!»trl 
tCT} por donde se presenta nusvenseata. i
. - i
Esta tarde será pedida la mano de la b>.slí 
sima y distinguida señorita Teresa Ortega 
Arsujo por don Emilio Peralta Perca, i>â a 
su hísrmano, nuestro partical&r amigo esa 
Werseeslao.í'
§
Ea la parroquia de San Juan contrajeron 
úyer matrimonial enlace la bella y elegante 
fieñürita Anfta Garcés Gdniaz y el esthaable 
don Joaquín García Galea,
Ai?adrifiaroíi !ü unión, nuestro querido ami­
go don Juan Gómez J!itiéj*,ei,~t!o de la novia, 
y doña Gracia García Galea, hermana ds la
n a *;5 5 .
testigos actuaron don Vicente Fuerte 
Filí ales y don Manual García Zapata. 
iieapués de la coremonla roUgloBa. los 
neto se trasmdarou si domícUío
'¿idrto, donáe faetón aw »i>ert c-t̂  |  can lo .m afectuoso ssiudo a
*5^U?aí!0S. P' íl<a M-Mrr-ísnuevo matrimonio al que df rs. te- ^  JS_jVLíiJ Aga. 
da ckí:9 áe 9ro5pgr!daa..a y vertí t--’» fijará, 0  
oi-tv-^íionpJniíjnte, su res^d^rde ea ^ c ra
qije míervisiiera en !o relativo al con- 
vsalo pncíado por los exportadoréSf i  
fin da ^UEtir de pescado ik  t^Viaí re? 
güí^aofás, lo obseqol^foa anoche con 
una cfliíBida Uxiiftb, acto que se cele- 
m  elaCíeditsdo Hotel «Lcmclres » 
El nümeto dé comeASfile» fué inny 
crtciáo, lo qae demuptr& íííS simpi- 
tía&,qu@ di&fmta e! teste] 4do.
En elogio de é,«te y de eu gestión se 
pronunciaron eñíndastas brmlis, hs- 
Qlendo e! ofrecimiento de la c mida, m  
nombre de la, .cpimfián o^g 
don Fandaeo Ó *í cia Jiménez, que ii |- 
mfleó en setioilías fra§es e* c^ríñ^y 
afácío que tocaos . sentían-íi^cK fe?’ Sf ñ^r 
I.eÓL Romero.
Elite expresó su sgtadeciml^mo p5t
E! aloaltis en si 
Asilo de ios
Es el áia de ayer y aeoipp&ñndo ^Sí 
Presldesjte de diobo ©átablacimieñtp, 
fesaéñóo, don Francisco Masó y d«! tq- 
í dire'ífO don Mlgóiíl Óiélkña, visitó el 
referido Asilo el eicsíd© da esta capM 
don f u t id o  Barrníicdj&l qtte &eéiaípj- 
ñabs. su sooretario páícticúlar, don En 
idquí» Ferez Hurtado.
Récornó todas las dopendeneii», lee 
aateró mlauoiosamente da la alimanta^ 
dón y trato que le da a lo8 ,aqi|o?; mp̂M, 
Bi'feiítsiido su inayor compjacefioitt 
él bues orden o higiene en que lo en­
contró todo; felioitaBdo per ello a lo» 
directivos y ofreciendo que todos los 
me«»8 pagará la suljvencióa gu,e ^ n e  
señalada al ^slló él 
coRpd&ndp lá importancia y gran ler- 
vlojo que presta a Málsjga y a las ola- 
Bcá desheredadas ,e| A^üo, de! que :ea 
a!m?̂  el ssñor Masó, por lo que msreG© 
la protsoción de lap .person?is acomo­
dada?;, las euaks,debían visitarlo^
gŝîaiB;f!»;sgai8agaBicaB«KíiiP!»«eaa«̂ ^
Sociedad Gliinttclágica
F ie s ta s
Presidescia de señoras y señoritas |  
para ¡a «Batallar 4® serpeutin^s y cop* |  
fetti», que tendrá lugar en, e! paseo de f  
Haredia, hoy Pomiugp d®
Señora de Colvine y señora 
Ansre'es López de S. Delgado.
Señorita de A. dé! Olmo ' (Rosario). %
M MMWXQl {« a coÁuyósMva»
QUEES LA MEJOR, , o
F á b r i c a s  m o d e l o s  etvVALÉÑ(ÍÍA, ALICANTÉ, SEVILLA y M ALAGA
Capacidad; de producción anual: aQ0.0Qafi00 kñag.ram.O6de
Comprad de preferéudá el Superfosfato especial^delfiilS u delaUn » .
a^fábricas de AM«s,,sttperior a los Supei-'fosfatos 18i20®io
Eavroi©8 '''<éokSRCiALHS E BsrfORMB: ^ L C ^ L ^ i  TS» —
APARTÁBd POSTAL é90 TELEF^N0. :1S.
J  Ú  - E  P L A  Y  'É R  f Á
Fhum da la OonBtitueióa, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y B. MALAGA
{̂á,lsga, oonsiruye en platí-
doña I '
Ho os preoiso reeúrrir a! exttanjero. Esta Gasa, aquieL „ . , - ,
í ao, oro de 18 quilates y plata, toda «lase de joyas, desde la más senoilla hasta la de coa-
t e r ^ o | i “ n Í r i ¿ d .a  a . objefo. ? « .  y rogaloi
* « s S r w s : : .? K ív í^ ^vRamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes aa
MAROA, repetioioaes, cronómetros y eronógrafoB.
M mjmrim  ú® ^ U l i L L H  h ® r m fn ® m
-3 S® iai P®wl®®®i i V -®»
MÁL AGA
I» CtonetHuioléinf I»
, i  ISTÜDIO FüTIIGRIfiCft
'M.''REy
f . T O Íf tO C M N 'O T ; 42, (Entresuelo.)!* 
S b .ín aba ia  -,r- ■ 
de 9  ide la m añana  
- /■,. " a.lQ dé ía .naoM ,
F E B R E S ®
Ltgjsa crecltnta d 18 ala*
é$'t, salíV-!a).̂ nóH©8«4?,17
» de Cárter (Isabel). ^
» . de ColviUé (Patriéis).
» de Con ó- (Mercedes).
» , de Ouirior (Ventura),
» de Luna (María Teresa). - .
.» , de Moreno Naissel CPfiar). .
» de Oyarzábal .(loés).
» de S. Detgádo (Rosario).
» de Serriére (GoiieKa).
» de Villar Urbano (Vevita¿,




el homsnaie que m  la tributaba, de di-  ̂ sm vida.
De Cüsvas B a jas comunican un hj 
rriblg suceso acaecido en áqúella tilja, 
dei que han resultado tres pensoiias
J I T I . I O  © o u x  ;■
,mrí Qómtt Garda (antes Especería) y Marchante
0 ® i® fa e e i6 a ,  S^ssa^saiasai®» T h a i -w a ^
m e Íb e r E ^  p m m m L
t e i a  a! pr Eipr f  leter
SANTA  MARIA NOM; 13 .—M ALAG A
Bftteríft de c o c in a , herramientas, aceros, chapas de idno y latón, alambres, estaño, hojalatáji 
tornilleria, clavazón, cementos, elw. et«.
S€í8*m8rV.^^t)ómíi  ̂
giautos de hoy. “-Sun jítlyTnóí^f, 
Santos de mañana. ̂
Jubileo pata hoy .—E n 
Pura" ináiSassi-''-Ea ideni,' ■
. i ^ t a í t a  
■. ssfceWvacloné»' -toiaada's a las ochof 
ñenai «! día 16 d© Fefe?er6 de - 
’ Aisara bayo líé^ca s^sdudéi» u O. 
Maxima df̂ ’ anterior, 16 0 
üS îúa de? mbmo día,5  0 
fenhónte ■ ó *eca¿ 9̂6. • ‘ f:
Ideia hé|^-do:/8'4
Blrectí5R-del viento, N. ;t
Anemé «etro,-"K. m. en 24 hora», J 
Estado d<d ̂ lo , despejado. , v; 4 
Idem del már, ííaJia. • ' >
Evaporación mitíi, 2*3* .
Lluvia en mim, l ‘3
a piensa | Serían próximamente las once de ía
il cor.tiRysf'te ej  ̂ &r t
i  mañana, cuando varios trasseuntés 
Termínído e¡ acto, ene! qaaimpetó  ̂
eu lodo momento ¡a myor e ^ . ; .  
d»d y iikgris, poí!nieiaí{va de! comci-I , ,
tío ÍRdu8ífiaÍ( 4  ̂Pescadería don, VviH g Avisada inmediatamente la guardia
® ’
A: .Oí:he tüv© fugar eala lgissk parroquiisi 
df :=3K Pablo, e! seto de admíniaírar el a^ua & 
Éeí- í33'!t|srao n ur.a hija da nueatro qiier do P 
gr= i;”0 don Antor.fíí Jaeual y de su belfa es-1 
p'.’ííi, s^jñs L&Uí ñ G a reía Red* íguez. ft
A ía neófítu ae lo inspuso e! nombra de  ̂
Frfiiícisce.
Después de verificado el ecto, se fmpro- 
vu'ó una agradable fíaata, siendo obsequla- 
dosí Io3 concurreutes expléndidsmente.
para aceites. Mátariai flio y m̂vU pira
A r a m e n c e  l a  e u c u u i a  í? y  d e  h ie r r o  e u p  eaaa h a s ta  í . a i 9 i i . o r a m 3 t
óba! Líón f^mefQ, s& hizo uha |  ci rii\^proíe4 i«'on penetrar en'aiíhá |  los'O.
para coá^ibuir a l?i§ts?ttipciÓft eit | casa/dond ofreció a su vista un 
be lefiClo d§ S"a8 í§mi!ips fe? viett-I ¿Qiordso.espectáculo. _ _ "■ '■
Etss de los luctuosos sucaáG?̂  registra- I En imá de las habitaciones haHá* 
dos ea esLi dK-dád-el día i5 ú f  Eiricííb | bause muertos por asfixia,Jos espose^Antonio Ruiz Aguijar, de 56 años y
Con^ítrueotonesmetáficas PaentssAjogy guíatorios Armaáttras de tojas olagos.. Depósitos
W t ^  átariai flio V óvil para Feíro3arri:e3, «entcatwta.i y mmas, Paalioióa de bi^nces : 
V  i   3 3k t >OM kl!oratn34 da pasa 'bailar maeáaieo para toda ciaíe da trabajos.
íL ' ... ___i.—...i........n. a» pi raasad̂ .
03, 23.~Esorito-XCbU.UOÍ vvJ-éiV ------ J ----  '
™ ' S E  C e a P K A  H IE S M  F a l s í a ®  tfíEJO
En él négDdadb correspondiehwj 
gobierno dvllse recibieron a^er jor^ 
ae accidentes del trabajó sufridos "pí 
ohreifosí siguientes: "
Juan Rodríguez Muñoz/ José *Fránci 
Ruiz, Manuel Enríquez Pérez, Ahgéel- 
drígaez Aguilar, Martín Luque Alvarezi 
Leopoldo Ruiz y José Marín Alyafa^¿
m
U M  T É
'  La disiisguida y belfa señora doña; 
M/ílri cigKa esposa, de. nueslio 
ps .iculsr £migo don Manuel Cárcer, 
o't equió ayer con un té en su hotel de
la C'á.ei3, a fe .5? srñodfes que lá acom- 
pííñyvos en fe Dn:?idsnci?. d tl Baile de 
la Pres?.e, así como a loa periodistas 
quv fea- hic.ú,:í-i:i ios honores e¡H/d. Ju-
úiíimo. ' ' '  ; ■ ' , ■ ’ ■ ■ ■ '■
Se recaudóla suma da 73 peseta».
Ls notable estUdfentüia^ « Amigoá del 
arte» sÚLíió sV hótel y póréspacio dé 
afgúü tiémpo mtüv&iocmÚQ eiqogl-  ̂
dos número?, récibi?ndó muchos'splau- |  
sos.
■ El. servido, como de costumbre"an 
el stisqáícha Hoíél' log'é?, ermsrapfefe 
m ó, á lé fe d e n d o  ú h á ü irá s s 'i la b sn zé s  'lá
i--
T-;mb!és, concuffkron vir!e§ íntimos 
tí?' =>'■ casa.
R. icofdlanio?? a fas dfetlüguidcs seño- 
r; í chs Lu.na Q iaftir ,•marquesa dg Mon­
te r; de Salcedo; de Pairán ViHavicen- 
clí; c:;í Corvi cq de Scholíz (.foií Ciis- 
ü> -); de Fernándíz Loayz ; <te Ramos 
h  :jré dsí Olmo; ds- CáVeerTé Itz.
i.’;-. baUí&iffias señoritas Mercedes Co 
Tí c, I abid Cároer, Ma!feCarm?'!i v Mi- 
riv:. Tsresa Ahumada, Coócha Duíáo, ! 
Pti uda Oorvife. María Teresa Luoá, 
Cí::ich  ̂y Toni Nagel A'vsrez, Coschs 
Pilar Moreno Nage!, B̂ ancia 
H .''‘.felfa, Verítura Ouliiór, Cárcer Co- 
;. > Lofa Corró.
S. ílorítí? don Ricardo Tfigqeíos, don 
Ei:¿u|ue XtnjéD?-z ds la Atacorrs, di?n
, Mauricio Nshón, don Pedro Leó??, don 
Fra^ícisco Durán, don Garlos y don 
Remella, don Franciico Cárcer 
Tdguí^fos, doíi Pedro López Martin? z, 
don Mintial F<é<'Oáodez' Losyzs, don 
En iíq?i£ G^v-da Prídfn, don Jo8ó Quere- 
..'pts, don JoséCintor^ Péríz, dou,,'B®r- 
Vfñaa del Fino, ddniifafasi Mole­
rá, don Adolfo-A Ivíirez Ulmo, don .Liifs 
R'v.h íguez Ouevaér, don Aotoslo L«én 
I 0 D2iais-e, doa Fsdeíico Aíva, don 
Eáp.aifcio Fernández G5mez> don-'yicto-* 
LoiRéñs y doa. Eariísdo
1.0? señores de CáiCe-f,C0H iti drstln- 
oiór y amsbiJ-'isííl p8eü?iS!fessS!e??dfei'0;̂  
'«i Ssx# ínvifedcss, tk-sv.iv!éndo5e por hs- 
ceí'es .«g;'sdí.ble fe estancia efe- 
garle domícidD.
Dichos síeñeréS v ías seforlfe"! Lace 
Ci cír y Mercedes Ciñó, hfeieros?; los 
hor.Gres exquísiíameníe, ^ínfendo d  é̂, 
las of.stas j  licores a sü  ̂Inv’fedoi.
L?. tarde se desiízó agyadabiomsfite 
en tm  gelecta compañía y ios p’‘íio.jííg- 
ttis quí^dan muy agradedd.^s por las 
afgacioiíes tecibidjís ygaaid>!áu gr«?d 
»?n3© rsctiérdo di5 los seño-e» do Q f- 
ee -̂
ex'elcnto p." ¡m'úi-
Francisca Pedresa Ramos, de 51.
Eli otxa pieza inmediatâ  encentra 
ron muerta también, una hija de dicho 
matrimonio, l amada Isabel, joven de 
18 años.
Sólo fueren encoritrados con vida 
cuatro niños pequeños, que de otro 
cííarto ñisron sácados coii toda pre­
mura..
Estas Cfiaturitas, que presentábhn 
graves síntomas de asfixia, fueron 
auxiliadas convenientemente hasta 
quedar füera de peligro.
Hechas las averiguaciones necesâ  
rias, para descubrir las causas originh 
rías de tan lamentable desgracia, í’U 
o  ̂do cómprobarss que la totuma de una
f cañeiia conductora de gas produjo nn 
faí Jiméríez y con siiistésCia de los vo s romoimiénto en si portal de la casa: 
cales que Ja Integran, se reunió syer | pejj¿tr.¿ndo por la brecha el fluido toda 
la Comiyíóíi prcvinciai. | la noche. a ; s
Es leída y aprobada el acta de ía se- | Este gas es producido por lagasoU- 
sióa ante ior. | na de un motor estab’ecido en la M
Cor con fe imposición ds una ! brica aceitera de don Diego Jurado 
multas la Ccmpañiii !o!̂ F¿?TpC3rd- | 5Í!Í%í̂ ' situada en la caHe. próxii^a 
iés Andalude.?, por fi? choque ocuríido
coíSdimenfecióíS 
t-o?. ,'' :
e©iissié® p m m m m ñ L
el Oía 3 dé Septifmbre ú rimo en la 
Esíacíéh de Atora, qus quedó §&bre ja 
m?sá.
Votan en costra los dipufedos repu; 
b icanos, ffeñores Gómí z Ofefla y. Gar­
cía Pareja.
Conforme con eldictáasen de ia Co- 
raisióa Jurídica sobre gratificación aí 
médico civil qua ha preeíado sus «er- 
vicios &n ía observación de mozos du 
rante e! año 1917..;
l íem Ídem, con reíacióa al psisoria!
de esta Corpomción que ha realizado
írsba|--jg ea -lai quinfes .durante d- año
1917.
Queda sobré Is masa ei iofoíms so­
bre íírŝ lado e ingreso en el Manleomfo 
provincial del esd̂ rmo encamado es la. 
Sala de San CsHos do- líoípital provia- 
cid, F'ivsficisco Mi!láíi,Xoíre.s.-. y.
Se sciie-t̂ ..que el ofíbio Juzgado 
de irsrdyüccf'éü’ de SiniQ Poinis;^, ofte-- 
cífn.dp'..?a C3usa ..sofe'hurtó'áé dos 
HQSpíial.provIi.dEl, vuel' 
vu ai ^-ígqdado p?fá qu? formule pro-
CcnDfüie con la expíopiáción de te­
rrenos en termino municipal de Afúe- 
quet?, para la ccn^fiucdó;’
ggguíidijSéCCíón segunda,df “£
í  de Vi.feñií^va de Tap!«̂   ̂ !i <hj 
íeqiíSn», a ArChidoüa 5 fe Ü€ Loj3  ̂T 
íre de! Mar.
Idím ?ob''6 €íi t\ Mt'dc'y^'o.
píovinciai de í¿» a^icnadá Doioces Di z 
Padilla. - ,
Aprobado si p 'go  de tJ j í h
acciieutal de caf5-.fei:gs pro?Lic¡, .J  
'‘í t  ^us séívfeioa^p-ra'odoá " í ?
Dfei.Tibie übbvo
í t'€ P  W %' .
fc-á Vc?idí- a?i Mâ vísI. - F-» u L/ l\ ) 




. e in^r '
ds estaodi^
. dei Río.
I Aunque esto produciría a’.gÚQ rui- | 
C do, como ocurrió a deshora de la no J che, cuando la fami ia dormía, nadie 
f pudo apei'cibirse del grave pe igro.
I Tan do'orosa desgracia ha llenado 
 ̂ de consternación a los tranquilos ve- 
í cinos de Cuevas Bijas.
J £i juzgado muaicipal, en funciones 
> de instructor, practica lâ  diligencias 
y de rigor. ■ ' ̂
I Es a noche se celebrará sn esta en- 
f tidad ei anunciado baile de confianza, 
que seguramente ha de verse tan favo- 
y recido como los celebrados en los tres 
días de Carnaval.
También .corno en jas anter iores no­
ches, se sorteará un obsequio éntre 
la> Sv-ñ jiitas que asistan ataviadas.
, .̂ íŜ ŝ-%«a5r*vj'3s:sff!H?as:K3«ssî â
Adm inistración Princ ipal de Correos
,©E SB M L AS A '
í Poí* orden de la Dirección General 
di; Correos y. Telégrafos, se convoca 
COK curso para dotar a la Estafeta de 
Correos de A?hauría el Grande, de lo­
cal adecuado, coa habitación para ei 
jrfe ée la misma, por tiempo de cinco 
año?, que podrá prorrogarse por la 
tácita de uno en uno, y sin qué el pre­
cio máximo de a quí er exceda de 600 
aetetas auuafes.
Las proprsiciones se presentarán 
durante los veinte diaa siguientes al 
de ;a publicación de este anuncio en el 
«Boletín oficial» de la provincia, a las 
hot as de oficina, en la referida Admi­
nistración ae Correos, y e\ úhimo día 
hasta fes cinco déla tarde, puGÍendo 
arfes ?nterar?e a';í, ouN-n-j 'n des.fe, de 
les bases áe> ocncurt-c. 
i^fe'ogaí5de Febrera ib': i‘v)o.-
6 EM TH 9  3 E
En la sesión celebrada el día 15 del 
actual, íué elegida la siguiente direc- 
tiva: ^
Presidente: Don Augusto Torres de
Navarra. ^  ,
Vicepresidente L®: Don Ricardo 
Gómez Rabadán. . ,
Vicepresidente 2.° Don Antonio Lo­
renzo Rodríguez.
Secretario: Don Manuel de las Peñas 
Vela.
Vicesecretario. Don Francisco de la 
Pieza.
Tesorero; Don A fonso Arreciada 
Jiménez. . ^ .
Vicetesorero: Don Horacio Oliva 
Marra López.
Contador: Don José C. Lassaletía.
Bibliotecario: Don José Alcániara 
Pérez.
Vocales; Don Higinio Aragoncillo, 
don José Márquez, don Miguel Manza­
nares, don Jaime yPé/ez, don Manuel 
Páez y don Francisco'Bloy.
Se acordó que constara eri acta el 
sentimíenfe) de este Céntfq por él fa- 
Hecimlénto de don José Cabello Roig 
direcior que fué de este Instituto y del 
notabje piutoi escenógrafo señor Pé­
rez Cañas, y oficiâ  en este sentido a 
ambas familias. /
Acto seguido se levantó la sesión en 
señal del duelo por la muerte deferi- 
meio,<ffg«asi85aaBgiaaiswaB«»̂ ^
Ui^d, dui&ütfe ei iiu§ di? Uuéíi» ú 4 .n o ,






Él banquillo de la sala segunda lo ocupó 
áyer José Ponee Castáit, acusado del delito 
dé hurto. . ,
El procesado, que había vivido varios 
días con Antonia Martín Pérez, faé denun­
ciado por ella cómo autor de la sustracción 
de cincuenta pesetas, que tenía en un de­
lantal, de cuyo dinero se apropió.cuando 
salió ajiaqer compras, confiada en Ib bue­
no qué ei a su auiigó.
Al regreso encontró el nido sin pájaro.
‘'Otrí'mny distinta es la versión del pro- 
cesadoí quien con más visos de verdad que 
lo expuesto :j0r la perjudicada, dijo qáe 
hizo la denuncia porque sus cuentas no le 
habían cuadrad©, y decidió vengarse del 
esquivo galán.
El ministerio fiscal retiró la acusación, j 
Defendía el señor García Cabrera, que 
solicitaba la absolución.
Juicio suspendido
Por enfermedad del señor Estrada fué 
suspendido el. juicio per asesinato centra 





Sanio Ooirrúif o,--nAí£nt5.cfe y disparo.-r- 
Procesado, Cristóbal Casado Rojas y q̂ ro, 
-^Defensores, señores Estrada y Calídat.—
Procuradores, señores Rodríguez Casque­
ro y Mesa.
Merced.—Atentado.— Procesados, Juan 
y Alejandro Échevanés Montero.-r-Aboga* 
















SaPUeaiii^ 4 . —
DBPOBrrO EN M ^G Á  ' ”
' fFtsSkzáBEia -
■ s s E V i o i o  :A  D o ^ j 'C i ü p  ■
Alfredo Rodríguez
Alameda 28-  ~ Teléfono núm. 174
Sspésíto: Os&d@ g$ A r a M a  I D j  12
(aptes '
En él vapor correo de Melillá 
ayer loS siguienfes viajeros:
Don Julián Domingo, do|i 
t eos, don Antonio Ríos, dofíi 
I don Francisco Pazzo, don L 
í Fernando Ruiz, don Cándido 
I Juan Barrios, don Juan Saldar,y 
I Garret, don Fernando Martínez 
¡ fael Tapia. y-v̂
i Los Ayuntamientos de Mblltea#I Málaga y Nerjá citan a los 
 ̂ tuál reemplazo, cuyo paradero sf lí 
I fin dé que concurran, antes del-^
I Marzo próximo, a! acto de 
I declaración de soldados. .•:“
I El juez instructor del it îmiéft^
I tremadura, ep San Roque, cita;a.J 
I ménez Moreno, poFbaber faltado 
I Centración. -
I £1 de instfücción de Estepa, a 
! treráá Vidal, para que seycpnstituyá̂  
j síén; ■ i ■
I El de Torrox, a las personas 
pueda p̂ Judicar ia inscripcióniífieE|( 
nio de varías fincas situadas en l0S|' 
de Pinô  Culebras y Corriente, feop 
por doña Ana María Mena Lara, dj? 
nuel Castro OH y don F/'anciscp 
Navas, respeeíivamenté.
V Dispuesto por la Dirección Qenéf 
Agricultura e! deslinde del monte 
dad pública número 9 dél cat'áfég#, 
minado «Almarchón y Cuevas» dei 
norde Ardales, se fija ia fecha de K 
Mey© próximo para dar cGmienzp a L 
ración deí apeô
Se concede él plazo de dos meses 
que presénten redamaciones, I<̂  ptppjéL 
ríos que se puedan cónstdefat' j:̂ rjua ci
dos. " ■ ■• .*1
En el «Boletín Oficial» de ayer se inset| 
ta la relación formulada por la Audiertcí 
de Granada de los funcionarios que en/ 
jurisdicción de dicha Audiencia territ 
pueden ser habilitados suplementariamfi 
para dar fe de l?s actas y operaciones 
clonadas con la préxima elección de,fe 
tados a Cortes. / J
Cara el estómagô  e intestinos; e» 
Estomacal de Saiz de Carlos.
BSan^eoa Dinamarcia^jl^
Acaba de llegar una remesa dsri 
nombrada mantequilla marca «1
De venta en los principales u|f 
de esta ciudad.
Bn com pra
Í  ana biblioteca o estante, de 
mensiones, para libros.  ̂ '
En esta Administración informf
 ̂ s e S o r i t u s
m m L m T E m  , '
— m  LA -»-■
m m m m m
s las rf ■
eaí» j  tees de ia i^de y le  ñete
iñiHiáiÜs' ■Í
r f® ,- • -'8f*3gsî a Mi
Lo que toda debe saber antí^É 
^ ‘ matrimonio
I Hermoso libro de 300 páginas 
X badoSj'se les enviará por eórrl® 
i do, mandSná@ 3 pesetas , eny SI 
I postal—Aat.Oiíi-' García, Gfi.
I dñd.,. ■ ■. -
-r
fi'-M )fefO á t~ latgíÉüate...
,'jir
m O ¥ i M Ú M S
I '■ ■'■ •’ '■ 'Ü hií^W ®  -
fcy,fceloiia.-ErcorréQ>icéfe^
^ I d  chocó CpB Ŵ . ganado^
^  las eatacipn^i de Ta*narite y
Milita ahara Ká̂ í̂ sifdó reti'íadós doce






iCl €l íugj^, 
oa
aciíiida., 
^iVíp»j[ - I 
^g«?aí„.i a » ^ '
na- lás’M g d a í  á e la l j^ ü  Cri«s
^ » íSPlíí??' - 7 | . ^  Isabel ta üatúiics y regafándole- el | 
^  íoA pQsbíPs fcá^íéÉ?ftéjdÍ?-‘-| éomida celebrad» ayer ea^ 1
que haya pressa aacicjOái que hsga 
más en í>r6 de Alemania que de la mis- 
'Ha Eapaña. 7’.'/  '"" ' '■ -■■— - •■- 
^ s s i í a
Al señor Qimeno lo viiitó el arma­
dor del «Giralda» para pedirte notipíál 
relativas a ias gestionea que se practi­
can sobre el torpedeamiento del citado 
buque*
O a m l i é
El señor Cambó matchará el Domin­
go a Avila/para asistir a un mitin de 
propaganda elcctb!5al*í 
Ei Lunes se trasladará al 'distrito de 
5 “̂ I  * íih de hacer propaganda
,̂»G económico de ias I  uj¡ favor del candidato regionalista 
marqués de Cuevas de Vera, qué se 
presenta frente a don Jorge Siiveía. y 
6Í Martes saldrá el )éfe de losregío- 
nalistas para Barcelona, donde asistirá 
á  otros actos electorhles. ^
' B ó l s a  l i é  M á d r l d l
Nota del Banco Hispano Americano
que de trenes, que coiacidía completa­
mente con 4a Comunicada,per ei señor 
Glarcíá̂ ítiítoi''”̂ ’'''.
_  L ü
El diario olclal de hoy pubHca una 
disposición suapendiendo definitiva­
mente el Congreso nacional de protec­
ción a la infancia viciosa y abandonada) 
convocado,para eí üoes da AbiiL
«& 8 .# V ^ i® r g a |l i z s c |é n  ' h í̂ qp#íifnítío una organización íe^entoa dfl Comercio, de la 
Badea jr "de ta Isdusíriá, con eUema
■jjfeHcp|i^nil|ñpr ae dedicará a fo­
mentar
prdvfecf# caáftsllátías.
e o s is id fg P ü © i6 ii
Oon habet,^ochfrsu álti-
inâ  ||uardia en palacio el córone! ^dé
" ^ '2 ' " amenos ..dé 1:600 lonefedas en |  Aunque antes de la guerra, cada 
ito; 1. ' ;  ' *■ l  f cien toneladas brutas de barco traían
" ír¿o'8J0er.Cáiít^%l^^^® átacados | a lagiatarra 105 toneladas de marcan
íxito por submaTfáo«;7fr 2 
lem de pesca franceses hundido?; 1.
Co.munloAdt3
todos los frentes continúa esta- 
Ifidí^áf iá la situáciÓD* :só!o en la Chain - 
le aumenta ia aclividad de la aríi- 
"fracéesá. - ■
'Révlslé^
*jo Paohá y ?u cómpíié® ío tshsrs  
irmadp la pétiéíón de féyiiiiiíóíi; |
sa que íes fúé ihstruidá.l; ■ .
Mltlsno parí®
ilSi Champagne, regióií de Vífie f 
“Tourbe, y éh la Álsacia, ál nfeflS " 
phaupMeHBás récha zampa varios 
tóB dé goipss dé ms4é déi éhé-
^diops cá^iiMónal'íy Ht»-1 palacio, como ̂ recuerdo, fi«?mado por la . F ranco i.........................
. y Ifamilia resi, • \ - i U b r í ü . ' ........................
OS, despuéí íido- recibida i Cofohel, .muy emocioií'adb, jagri 
cultativ») a^ierdlgr ea ^ ®*̂ P* hm*ores^
q»9 líelí^ fir/^arce-
IP , 6% atr^btiys á;;hn4'Ihexi 
iu z i  deV ii^qaiáÍ4ta,4eI tréa
ictá¿éT--gaiKpéOí.
In tfebió^cí£teiérfeíí%fi la «isla- „ 
¡fdérior aUug^r de catástrolé, T 
iár^páso aleofreo^iipefo el maqui- f. 
lig'úió dc largoUntes de recibir |
El Martes llegará la bandera dé ia’ 
Academia de Toledo, que se guarda en 
e! Museo dé Ififanteria*
Saldrá a recibirla una’ comisión do 
i^les y ofiGisIes.y el Miór^coles serádie- 
yada » palacio, con una guardia de ho- < 
nór. ' '  ■■:•■
La familia real recibirá la bandera y 
a. I» comisión-portadora. - ?
Luego será llevada la enseña al hotel:
a de 5a |a ||da  dél/bén dc vísk-
SS5 . ; — -j-r''! V- ’ t • íi *?“®§V*'=»« «c 4!uaia5iiarn  i-fl wn:
^  ao ei ganado' qué cbnáüclh Sé ^lebrará el banquete dé los
trenes se- destinaba al consumó . 1®̂®® y oficisles.
„̂̂ .̂ :cdona, témese en esta población j  .......... I^i , a p |f C u i d  2 9
JiAe o /i:J  . En los círculos politices es Créencia 
u B ^ ^ v p ^ p rC T  - ■ que mañana, cuando se cele-
Jw é iw iiíÉ ^ ^  ' I  bre :Ia proelamadóij '¡dé ^íálidídatos,
c e !^ n a íj^ .Ia iu ^ ^  y  cuarenta I^JlIíarásiíéflilfettróigcon máS^exíen- 
aochi’̂ íl^ó^l^^iadéro  fraheés .^wm de Ip.flué^e espefó.bé,'^es se íié- 
istep áeTTaXflBíffílSr.S’̂ add r e c l b i - q u e  hoy noche han |  
■laé. ^tQttóadei. fuerzas'vivftf: s i^ # ttch o slo s  dipufadol que retira 
d e ^ ^ c ^ J k ^ ||g S < é ó á  -araígol/ r róá'^hs epdidaturas.
03 i  partíoti¡a!«9-y*«u8S9f08o -pú- |  • '4  ̂ ^
Interior.
Amortizable 5 por 100 
» .¿ ' Carpetas.
 ̂ » 4 por 100.
Bá«co H. Atheriigiiiio 
» 4e España . . 





E .e J | q Plata .
B.<jC> Méxiaaho.
B. Chlie f . .
B. Español Chile
C. B. Hipotecario 4 p. 100
» » 5p. 100
A  F. C. ííorte España 
































Bñol’̂ é i t í i »  ̂ CupÓ
ova* I  En ér úlfífflbí bdénce efectuado 
I  pí^ el Banco dé 'España,aumenta el 
. un éárñiaje  ̂;ójfe B.^3.332.y ¡a plata 919.798 -̂ pese- 
tnpañía dsl alcalde, dirigiéndo^ ^ tfipjdisminuyeB^o ios biiiste* 18^938.375 
Qíamienío, .. t  peseta#. ■ " ■ i .
í”£^hiico obligó si ministro a-aso-
ua. balcón, desdé donde el ié - d e  e o e t i » e t o
HÍrriaíA"'ía ’ naiTC« T «T# ? ' '  reut/ído, bájo la presidencia Batosa diría, o la palabra a de Bivona, ?a Com’bión en-
. - Madrid 464918 
P e
üesa»i»H riispi® rie 8»s epsFffieienz«s 
Los Lrapceseíjriaspués de breve pre-.
WéllP*' .
LMijguíinistro hizo protestas de sü -|e 
e AIndijo que la auiienda no 
faradído en éí su amor a It. íierjr;
.■'-.ñidíSiido que aiísteHim 
la llésí-onoüií'ííií como príucipio c
6íi dá
rl“f|níre el púb ií|b= :S^^^ ‘̂ U ér 
peit^oresl'qíp.^llísí9É%l' 1d
Cri ísdp.'.dgtenit
■ cargada dé inspeccionar los trabajos 
’ q.!^Áé;'ií©’.^n e efecto m  ia Casa’ de 
Mtdrid, acordáadose' per 
, junarjimidad déelarar regeintíí lo el con- 
ípp^ir ñ. los eoEcg&Ion^rios la 
i%l^oúsñbT!idad, lanío eccnómica como 
ém |iíia i#M ívá '^  Isigaj-̂  toda
ÉSvfz q u e t ó a  IncumbUdas Im princi- 
'■ palés cJáutüjas de! coatraí^o. .
... ^ c h a ^  sAdcaiite el alcalde 
"e Mtdrm scnór
pi¿»- de líi qsndida-
¡a> a l í ’CíSte el Líines.
« í & ' '  K t w » | i ^ i a 'V % o i i f ¥ i > é i i c i a
iiü% spu^4e la sasdepción diptomática 
s celebrad» f» ql minbitetio de Astado,
J‘̂ fl« i^p#f|actirridai'^^^qnferín- ^9» , los señorea Alba m  las inmediaciones del y Qsfpm Frieío, diciéndose que trata- ipiracia.í^^ - ' I róíi tf^m ^W eiéétorales.
« ití# 7 g a  S «n [0p® l 
Anúac filbilidariSdebafi los 
éifeines^tosld^gnde M aéidqrganl-
l|sfti;qs tropas realizacpn qqa inerrr- 
:̂én; el sector dé VanegnÓig, ̂ ogitá- r 
do prisioneros.
Los aeroplanos enemigos han bom­
bardeado la región »l liortc de Hancy, 
doásioúando varios piuer tos y heridos 
entre la población clvlí.
V l a ' Í i » « Í 0 l i -
AoSItud^a Polonia fren te
rile  i^aágormsnoMufcranlanaí
Se anqneia oñcialmente en VársoViá 
que despúés dé numerosas hbrás dé dé*’ 
liberación, el Gabinete polaco presenté 
la dimislóh) debidoAl doiEeoQteiito que 
ha Qausádb las Cóndlclphss da oá- 
tre las potencias centraos y Ubrania 
m ediante^^aales grandes axtensin- 
nes dé la población polaca serán entre-  ̂  ̂
gadas aJi pxeaéhíe consMtucíón ¡ 
níaná.'' ^
Telegiimas de Viena redbláos en 
Zuriph raénifiéstan qué existe .consi#" 
rabio eiervescéfiila en PoJÓPiá y |láli« 
cía,debido a la anterior cañé».
Ha habido demostraciones populares 
y protestas contra la cesión a UkfaBia 
de los dirirHos puram ente:po^ do 
Cholm Küiee y Lubíld.
ü e  J ln a3 i® B « d am
Gádáweres de lariafragoiai alom anen
Segdn el ménsajé liqgâ th) desde Ma- 
lacóí al periódico 1sa||jon4 «“lOidends»
ios dias 12 y 13 déícófrieiité, unos pes­
cadores suecos encontraron gran nú­
mero de cadáveres de marinos alema­
nes aujétóe a qp amplio salvavidas.
Los cadáveres habían permanecido 
poco tiempo éti el agua.
H E H e w r Y w k
Loa efapílvaa jrankls ea Fraaota
Mr, Baker, inihiétro dé la Guerra 
dió una conferenciaparacióa de artijíería, hgn atacado eft  ̂^Champfiñá, ál audoesta dri Cerro deí ^ i * ri.. * i ?
Mísnii, ín  aB-í.,!»ífe de;1.209 mWros, “ ‘®'» ‘‘í?
Íleg*ndo h.BtsJa,-.^ercera Ifasea I  situación mi-
,;y haciendo un csnbsar de priri¡?íiér 1 ; t n». *m  < I  - '^Eli>Ntw York Times», con este mo-
¿a operación tenia por objeto ̂ ávéri->| «Ido autorizado par» publicar ía
guar si estaban muy cercanas las con- según la-cual, Mr. Baker
centradones enemigas.
Los ingleses, por su p.«rte, haH reali­
zado rsids en ̂ é/gióourt y en las iume-
ir.'fií'4ol jrdiris' 
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hora van recogidos 12 e s d á - _
í  . i r  i*© t® siía
Óomisf%4tis Asoclaílón de 
entes" ¿© Óómsfdo visííÓ al se- 
ícihé-^i ^or Bídiamqnás : ^ a  protestar de ias 
J®S®pciones: dé la léy déi descsimo do-
.le celebrará en d  minis- |  e l e c c i ó n ^
i  de la Goberqéclóh eon-
¿ jt f  f®*’®udo esta tarde cqn el j'sfa déi Ú^- 
^  Irifirao/tratandío tía ísúntoi^ relaciona­
dos coa ias próximas sieccíonsfi 
' ^  0 .lsadál^3Jas«®  ' ’
_ H á mawbado a QuadaTaJIrá-cfoo 
de Romañoneg.para aéizUz,í»s(ñana á la 
proclamación de candidatos. ;
B ... 4
era séettúsu’tcHtei'jóbjF*: - ; Los ,3fiéiona^p^it.a' faé^'ábalaai^poiiti- 
cas ésíisnaa qué en esta legi|lafura 
los dipuíadoB por el cómodo afíículo, 
S^ihi: toá« que ‘'«n las^iníerior^ elec­
ciones. í:
efŝ ûhoî rjps
» ^ r W i .
mH?jk
lésídénté de! Con- 
llaí^epresideo- 
\es, por,fl^pp,dcr
■qúe perténect sr 
|^ñtaidá|»^tfó tu-
á finés dé'pm
Ei ffiInísFíO de Hacienda recibe nu­
merosos telegramas feiidíáadoje por 
su iniclativ* dei seguro de guerra ma- 
rítimo,que tanto fsvoroce a capiíaaes y 
tripulaGitmes.
@ Qi*resp©3id©í^®isa 
At: d®. E s p s if ta iy
E$te periódico piibiiea un artteuld 
6n fl que resalía la campaña que 
sé hscé ni señor Garda Prieto, geñalau- 
do lá coincidencia de que esa prenéa 
afecta a la  causa germana Sea la misma 
c^^^combatió al conde de Bomaaones
I ijeñor Dato tam- 
pedeamii^oi’ 
4extr«i}ád0 %e
I diiéiones de 
I Sin dudados mandos aliados, sospe- í
Ichando qué sé aéetca el mbmentó'dé lá 1 oféasiva aleipaasri^ltlpíioan ju q  gpl- |  péi de sonda. '■ ,I En el frente iíaianq ha habido estos
I d^com batós parciaibí sobréria'aaése^
é  dé Setté Cornual y el Norte <fc 
tagua. ,
Los ingleses de Plumer h«h esCténdi- 
do su frente del JPlave. . V - 
Nada menos qim tire» gólpes de ma­
no, tan audaces como afortunados han 
reaUsftáq jpsürm iee^  él breque 
de Le E r^ |r ^  el fíndéjo^^te d^  bos­
que Morti&ío,.absorié de Fon-urMoh 
son.
Aparte tres raids^udhzménte efécu- 
Udos, uno por eloe^tede Ia  ..Basséc y 
dos por los franefesés én Aiüette V ̂ I  
Woevre tímatelas'ECdaies sé biciéroñ 
priiionerp§ ytee.qausaspii iíaúpa vd% im 
portancia, no sé han registrado acau*' 
tecimientos de impo|l¡aacia en el fréñilé 
Occidental.
Por medio de una estudiada afecta­
ción de calma .procuranJos 'alemanes 
ocultar los detalks de .su próxima ciña 
I siva, pero los álfadps no s,e dsj^n ,d^s- 
I pintar por estos procedimientos, cómo 
I no se dejan Jutimidár por izs'más ivio 
I lentas amenazas, , < - , /i -
I La preparfioíóñ do éemejants empre- 
I sís no podrá escapar a la vigilancia do 
¡ ios adidos.
I Los alemanes comprenden esto y 
I qiis los 4ngle&e§ y les fráncésep, por 
I ias impo?t$ot98 posloionííx dominaates 
f qus han conquistado ge éneueqírafl en 
i una favorable situarióx para la dsfen-
8 ÍV Í!.
Coniínaameale se Jlevan a cabO ri 
raids para tratar de compensar está 
ventaja, obtéíféiido el conócimiento de 
lasdispoeicionés délos aliados, y la 
afectada calina de los Alemanés, es in­
dudablemente un eefuersío paira crear 
ea el frente Óccidenía! úna atmóífíra 
ds seguridad qu^ ios proporcione las 
ventajas de una sorpresa.
En ios Bal kanes, acciones de patm- 
Ilas.
La guspra  sahm arina 
Ei resumen de la seinana que ha ter­
minado el día 9 da Febrero a media 
noche, es el sigoiente:
Movituiento de barcos mercantes de 
todaéJas nacionalidades,de más de cien 
toñétadás én bruto,en ios puertos fran- 
caies, exceptuando los barcos de pes­
ca y de cabotejé Jocm:
A.—.ÉqíradMLSÓ i .
B/—:BaÜda8‘ é Í L "
EafCos mercantes íraaceses huüdi- 
dos por í|ii#iniiiiiio8omiáas de 1 
toneladas en bruto y masj 1,
 ̂s'-- • •
ha declarado que: «Es mny probable 
que puedan desembarcar en Francis, 
antes rie fines de este afio, un millón 
BOO mil ébl ados smericaños.
O® E l .f ta v r ,.® .
Las ritfpoipfaiólenés belgas
Gonticúan iaos rieporiaoiónes en la 
qcupadg, de Úfi jmo#o más 
téfil^ble |[U8 nunca) a pesar de les pro- 
'lésms^ofmuladas por las autoridades 
Higas ante ios neutrales y la Santa 
.Sede.
 ̂ En LokereiS) ciudad de Piandes 
.Díientál, Iqs Alemannis han cnviido en 
estes últimas "’iémafiis 2.'7fi@ hombres 
de ̂ pdSs íás clases socialea para efec­
tuar trabai^s él ifente oc-
;ádeáUL, V V"' 4 j
D® R o iib® '
Deepefo
Un decreto ,ítel lugarteniente, real es< 
tábléce nortoáéípátá eirienví^  volup- 
4ario Qivi|°
, Los .hombres y mujeres de 14 a 60 
afiós debén presentarse ante loa Coml- 
fél^^spéciates para declarar si ofrecen 
cooperación gratuita o remunerada.
Este decreto completa el referente a 
la mavfiizeción agrícola ^dustriel, y es 
Sen^Rnte a los Spál^Oé Me Aíemasía 
e Ió |ia te te : " '
En el frenfe
Desdujés 4e varias tentefi^^s» los ans- 
trlacoé ^|in sido isuévaminte jinmovi- 
lízadoa éw'éí ffénte italiano.
Aunque han retirado'4fopas alema- 
nas, Cítese qUe iaí0)!iterá!iibô ^̂  refuer­
zos húngaros un ataque, a! mismo tiem­
po quedos alemanes inieiaa otra en 
Jraíida,
Ingvcao
Ha ingrélado en filas la úlüma clase 
austríaca de 1900.
Ssgneo
Los dócútiientos encontrados a los 
prisioneros alemanas deteUé«^«ii 9ue 
'el cnénifgo Organiza oficiáiteeiite el sa­
queo én^irií^onesTinvadidas.
G astas
Italia4há gastado, desde él principio 
déln guerra, 31,0Q0 miHpnét: 29 para el 
ejército y 9 para maíina.
 ̂ ^ I l d  E b n d e ^ e s
Bapsos Ingleses oonslpaldes
 ̂ .......diíPiiBts 1916
La ciiniidad total de barcos eonstrnf- 
dos durante 1916 se eleva á la suma de 
539.000 toneladas.
Duraúte 1917 ei tpnelajo cpnstruido 
en Inglaterra ascienda a 1J63.47 tóne- 
ladas, y además se han construido fue­
ra de aqúel' país l7t.G0Ó toneladas.
A pesar é  empréatito de LI06.600 
J  toneladas hecho a jos, afiadps, la b ra n  
I  Breleñs fia imporístío ’prscíssm^ te 
^ migma cantidad do' Sepííémbte" % No - 
yiambie de! año p^ado,. qste d«>de 
Febrero a Abril de igual año.í
das, por término medio, ahora traen 
115 toneladas.
El afio pasado oonaiguiéron reducir 
las importecionoi a 3 millones do te- 
neladas y el balance demuestra que 
tembién ha; í raba jado macho con Fran-
cU..
Respecto al «úaiers dg muaiqiones, 
la constrneción en Francia aumentó ol 
sfio pasado en un 13 por eisnío.
La fabricación de aeroplanos en 1917 - 
ha sido d ^ i  veees y media m ay^ que 
en 1916.'^ ■ ■ -r
Ls aetuaeiriri dé les «pspás 
ameploanas
Hnry Wood, ccrfesponsal inglés que 
acompaña a los ejércitos íraneeses, te- : 
legrafte que la primera acción otensltte i 
dei ejétcltó americano Ocurrió eldia Í2 v 
del corrienteál intervenir sus b á^ tia s  v 
en la preparación d 8 artülsrla previa al  ̂
ataqué francés^  la Butte du Mesnil. ¡ 
„ Dicha preparáeién de artilteria duró 
fiéis horas y las baterías americanas 
destruyeron con eficacia las trincheras, 
alámbfádás y íprilficaciones alemanas.
Cuándo la infantería francesa se íán- 
zÓ ai asalto a las cuatro y qoíncé) las 
baterías americanas participacon en él 
fuego de contraodón que precedía» 
la lufantetía.
Asimismo los cañones americanos 
cortaron las coiiiunicacioaes de reta­
guardia de los alemanes.
A las 5 y 15 im aéropteDO eomñuicó 
que todos los objetivos habían sido|al- 
caffzado9,y las bateiias americanas au­
mentaron el alcánce de! fuego de oon- 
tracción, envolviendo y  proíegieado a 
la ártilleria francesa en las nuevas po- 
sioioaes capturadas.
axlto  rie i«a állAdos fiá el 
fren te  Oóoidsntal
Durante los Últimos días las incursio­
nes en el frente Occidentel han sido 
notabiementé favorables par» los álla- 
do8.;-
En el ÍFénte británico una ineurílón 
llevada a csbo con todo éxito por los 
auBíralianós a! sudéste de Masinls ful 
eegeáda por otras incursiones vefifica- 
da par los canadíeses, una en Hargi- 
CQurt y otra en las proximidades de la 
altura .70, en ei are» de Lens.
La primera inciirsión causó grandes 
destrozos al enemigo.
Los canadienses se abrieron curei" 
no más »Uá de la primera línea y pene­
traron en la de apeyo alemana, tefíln- 
giendo bajas al adversario y bombar­
deando y dsstroyondo IT refugios sub­
terráneos.
En la altura fó  se encentró mayor 
oposición, paio aquí de nuevo tuvieron 
pleno éxito ios Canandieseajlos cuales, 
a raíz de estes dos incúrsioaes regresa­
ron con prisioneres y ametealíadoraf.
La cáruciefistlca de la actividad en 
las incursiones se ha transformado úUi- 
mamenie.
A principios de año Icsesfuerzos ale­
manes parecían preponderantes, si no 
ea éxtenslenes, por id menos en nú­
mero, mientras que los aliados permá- 
nedan comparativamente quietos.
Ahora, aunque las incursiones ene­
migas son más frecuentes que nunca, 
las/ incuisiones de la Entente bsn au- ̂ 
mentado en nútpero dé importancia.
Algunas de estes acciones áe proyec­
tan en escala en que las tropas alema­
nas no parece poder competir, con lo 
que Ips logran resultedós mu­
cho Éás rótundos.
Bqh|ssoIóii
Telegrafían oficialícente de Londres 
que en el Africa orienta los Ingleses 
ocuparon la extremidad sur del lago 
de.Nlassa, después de oponer gran ee-: 
sistéttcte el éhemlgó) qué aéábó por re- 
tirarae de toda la región.. i
Hazaña alem and
A la un» de la madrugada una im­
pórtente flota de contratorpederos alr- 
^manes realizó úna incurrión contra 
nuestras fuerzas expioradoras deí pato 
:de. Calais, hundiendo una chalupa y 
steté blrqaitós que sa dedicaban áte 
caza de suhmarinof,
Los contratorpederos huyeron al pre­
sentarse buques ingleses para comba- 
tirios,
GHslál
Al este de Loos nuestras patrullas 
sorprendieron a varios grupos de tra­
bajadores alemanes, que fuerofl disper­
sados con grades pérdidas.
En el resto del frente ias patruilás in­
glesas han cogido prisioneros.
En Lene ha aumentado él eañoneo 
alemán.
La aviación se halla paralizada a cau-: 
sa de! mal tiempo; sin embargo de lo 
cual nuestros aviadores han seguido 
sus bombardeos de las’ retaguardias 
enemigas, ametrallando » ias tropas 
alemsiias en marcha.
Nos falte un aparato.
Las llsfss  negp£8
Se han publicado nuevas listas ne­
gras, en las que figuran 88 casas espa­
ñolas, una de ellas establecida en Me- 
iíila.
Las víatim as de un paid
Han desembarcado en Doayras las 
víctimas habidas durante el raid efec­
tuado por los cruceros alemanes al pa­
so de Caíais hace tres dias.
JDsade las alturas ai suroeste do la 
costa se velan los fogonazos y se dís- 
tlnguian perfectamente las deíonacio- 
nesi
tu  mayoría de los cadáveres fueron 
trasladados g la capilla, envueltos én 
batideras nacionales.
Bosnbas*d«o
Ua subtefirino steteán ha bombardea­
do el puerto de Doavres teomísíos 
después de asr desembarcados íos ca­
dáveres de ios marinos briíánicoi qu0 
perecieron en d  raid dd juoves.
JE! sumergible arrojó íreinía grasa­
das.
..Las baterías da cosía respondieron al 
bombardeo, alejándose la nave gor-’ 
mana.
Todas ias víctimas de esta sgreslóa 
pertenecen al demento civil, habiendo 
resultado un hombre muerto y otro 
hombre, dos mujeres y tres niños he- 
ridos. í
Varias oasas sufrieron los efectos daí 
cañoneo, quedando algunos inmuebléa 
cari destruido^. ;
P ®  B fiS 8 Í® a
EKptealási
Comunican de Basllea que en la mi- ' 
na.Concordi, cerca deEssen ha osn-^ 




La prensa se muestra muy satiafecha 
por haber permitido Inglaterra que aa 
exporten mensualmente a Dinamarca 
150.00Ú toneladas de carbón, lo que 
representa ei 25 por ciento de las ex­
portaciones que se verificaban antes dê  
la guerra.
O® S a i é s i i © ^
Giafupblss
En las provincias griegas-de Lanía 
y Thebes h«a ocurrido geanása distur­
bios, estando compíicados en gllos los 
eleméntos germano-eonstastiniaños.
Los tribunales mkrelales h#a conde­
nado a loa promotores do la anterior 
sublevación ocurrida en Thebes y ai te- 
nieute Lamiabais, que ha sido degrada­
do y Condenado a prisión.
Un cabo del ejército griego fué eje­
cutado.
Las tropás afectes a Vanizelos apte- 
saroq a 70 réalistas gsrmanóñios, en­
contrándose entre ellos varios esminls- 
tíos de! aniíguo régimen.
i l t t m o s  d e s p a c h o s :
@01sf3EeQit®Ía
París.—El obispo auxiliar de Reimt 
ha dado ea esta oapite! una conf&reacía 
describiendo los horrores que presen­
ció en aquella población mteutraa estu­
vo expuesta ai bombardeo de los ale- 
iu^wes.
Los paí.:^uo«-^ dijo —dieron mues­
tras de gran Sér¿.’?Idad, y  las autorida­
des tanto civilss comO slliteres s« dis­
putaban oí honor de acudir a te* sitios 
donde el peíigo era mayor par» a\ixi- 
iiár a las victimas de! bombardeo.
R«íaí3, que, el día dsi Viernes Santo 
faéron dasíriifda® por los obuses ger- 
msiíos 500 oasas en Reims, quadasdo , 
alganos cadáveres bajó los efcombros.
Terminó diciendo que íos germanos 
tantea verdadero prurito por hscer sus 
blancos en fa cátedra! provinciana y 
en loií estebleclmlentóa sanitarioa oca- 
sionando jas b.álas tanto en e! templo 




de Berlín hasta ahora solamente se está 
en los preümioires de una inteligencia 
entro RuiMnia y Iqsrimperios centrales.
¥fBÍá®gSSÍá váPÍ®l®SBl-^ 
Bilbao.—Entré los pueblos de Bara- 
ealdoj Dsufito y Sesfao so kan registra­
do 88 casos de viruelas.
La epidemia ha producido e! consi­
guiente pánico en íói respectivos ve­
cindarios.
Laa autoridades han tomado enérgl-’ 
cas fhedidas para contrarrestar la terri-; 
ble enfermedad.
Lórfda.^Ha iíégadtí el mteiairo de. 
Instrúcelón pública, slenOí? recibido 
por las autoridades, réprasentaCíones 
dei Ayuntamiento y díverdos centros y  
numerosos amigos políticos y partícu- 
lares.
El señor Rodés marchará-enseguida 
a recorrer el distrito de Bslsguer por 
donde presente su candidatura.
flBSÍIgll®®ÍQÑ
Valéneíá.—Reina gran indígaación 
contra íos regiónanstas que para evitar 
ia aplicación del aríicuio 29 presenía» 
candidatos por todos los dlatriíos.
Se ómaniza una manifestación de 
desagraao contra íos reglonaiistas.
El gobernador ha tomado geandéS 
precauciones para mantener eroriten.
Bircélona.—Mañana saldrá «I señor 
Ventosa para Santa Coíoma de Farnés 
pór cuyo distrito ic prosenís candidato 
ye! Lunes se trasladará a Tarragona, 
marchando dé aquí a Rcus y desde esta 
última población a Madrid.
ñ i @ n Í & á o  ú o s i f p a  bi®̂
Madrid.—Según íeísgrsmas oficia-' 
les recibidos en Gobernación y que es­
ta madrugad» fscilitó e! subsecretario 
de dieho ministerio, el ex-dipatado; 
don Rodrigo Sbriano ha sido víctima 
en Valencia de un grave atentado.
Eí señor Soriano iba en un carruaje 
acompañado de dos amigos y al pasar 
por la oalte de San Bartolomé, sonaron 
varios diiparos, uno de los cuales ál- _ 
cánzó al séñor Soriano en el cuello cau- 
gáo dolé grave lesión.
Inmediaíaments fué conducido el ae- 
ñor̂  Soriano al Hospital.
Ss carece dé más detafiós relaciona- 
doi con éste asunto.
t L  I^ |IP III .A Í|
Domingo I?
í.S»')
A c c i d e n t ®
Burgos.—Heeorrkndo su distrito el 
tandidato regionaliata don Antonio 
¿amarragai al que acompasaban ei 
concejal don Qustavo Olea y el procu' 
rador don Francisco Heníández, el au­
tomóvil que montaba debido a un 
fuerte viraje dado por el chauffer para 
evitar el atropello de una punta de ga­
nado que transitaba por la carretera, 
volcó sobre la cuneta, resultando el se- 
fior Zumarraga con cxtenm  contusio­
nes en la espalda, el Goncejal con otras 
en la frente y el procurador con la dis­
tensión de los ligamentos de ia muñeca 
derecha.
El chauffer no sufrió d^ño alguno.
¥ ¡n le g r a
Gádiz.—El almiiante Yiniegra pasó 
la noche tranquilo, aunque persisto el 
estado de gravedad.
Síguense recibiendo numerosos tele­
gramas interesándose por su saltid.
^  S á n c h e s
Córdoba.^Uegó el seño? Sánchez 
Guerra, tdbatándosele un incido reci­
bimiento.
Mañana marchará a los pueblos de 
^  la sierra, en viaje de propagi^nda elec- 
^  tora!.
g  Antes dará un mitin en el teatro Ck- 
■■d co para presentar a los candidatos con- 
í  servidores.
Í Reina gran entusiasmo por la Gandí* datara del exaalnistro, creyéndose que 
obtendrá el primer lugar.
* Lcs otros des ios obtendrán los se­ñores Barroso hijo y Peralvo, ambos 
liberales, ahogándose el lerrouxista
f-  don Antonio Jaén, a causa de !a divi­sión que existe entre los republicanos 
 ̂ tordobetés.
Tampoco se cree que obtenga el se­
ta el regionaiisia señor Castejón.
Por Hinejosa del Duque se presenta 
el conde de Caeiilbjos, por Posadas el 
señor Camero Cívico, conservadores.
_  A s a m b l e a
Valencia.—Se ha celebrado ana im­
portante asambiea egrícola a la que 
asistieron representantes de 65 sip.dl- 
catos y de 81 ayuntamientos.
Todos los oradores ocupáronse de 
la difícil situación porque atraviesan 
los agricultores que principalmente se 
dedican al cultivo de la cebolla y de la 
naranja.
Aprobáronse las coneluslones y se 
acordé que si el Gobierno, so envía rá­
pidamente filgunos de !oí buques re­
quisados para e! transporte d i ios pro­
ductos agrícolas, se irá al paro genera! 
por un día en géñal de proíesl».
Si con esta actitud no se consiguiera 
nada, los productoras de jai áa de ĝ irtir 
todos ios mercados, incluso ei d® Va? 
lencia.
 ̂También s® acordó pedir que se esta­
blezca la tasa sobre el amoniaco y  ,d 
nitrato de sosa y que se gestiona la aá- 
quisieión de este producto en Chile, a 
cuyo efecto deben importarlo ios bu­
ques que tomen cargamento d@ arroz, 
que s! sulfato amoniaco no se emplee 
en otros explosivos que los que hagan 
falta para garantizar la defensa nacio­
nal, empleándose @! resto en Sibono», 
que e l predo de la cebolla y lu naran­
ja se ñje como minimo en una p&seta la 
arroba y lo que se refiere al trgnsporís 
de estas mercancías.
La asamblea declina en el Gobierno 
y en la Comisaria de subilstencias, la 
responi^^bilidad de lo que pueda ocu­
rrir, de ser desatendidas estas psticio- 
liea.
1652, Antonio de la S. T. Romero Expó­
sito.
Idem Ídem al mozo número 4 del cupo 
de Periana, Juan Bueno Bueno, declarán­
dole soldado.
Idem ídem al mozo número 89 del cupo 
de Alhaurín el Grande, Pedro García Her­
nández, declarándole soldado.
Idem Ídem al mozo núraer® 24 del cupo 
de Alozaina, Antonio Bermúdez ©i!, de­
clarándole inútil temporal.
Jdem ídem al moz® húmero 842 del cu­
po de Antequera, Francisco Pérez García, 
declarándole soldado.
Idem ídem al mozo número 4 del cupo 
de Colmenar, Diego Martin Rando, decla­
rándole soldado.
Idem Ídem a los mozos número 22 An­
tonio Postigo Muñoz y númers 31 José 
Gallardo Robles, del cupo de Macharavia- 
ya, declarándoles soldados.
Idem Ídem al moZó número 47 Francis­
co Marín Quero, del cupo d i Mijas, decla­
rándole soldado.
Idem Ídem al mozo número 15 del cu 




No venta en Perfumer^f y Drogue 
lias da España y Amérioá;
L A  H i S i É N l C A
A G U A  v e g e t a l  D E
Arroyo
Es Infalible é Inofensiva; nú man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  ÉXITO
D. Antonio Luque Sáiü
1er.
La princesa de Ies Balkanes, Valseé, Ey^-
La mujer ideal, bailable, Franz Lear.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista dé! pieit® |tece- 
dente del juzgado de Melilla, entrl dén 
José Manuel Muñoz ©areía y otros y doña 
Matilde Ruano Ouzmán,sobre reeláidacíén 
de cantidad»
De la Provlnda
Como autor del hurte de un arado, a su 
convecino Rafael Prado Jaime, fué deteni­
do en Nerja, José Rojo Antelo, , .
Se ha fugado del pabellón de dementes 
del Hospital civil, el alienado Juan D irán 
Ruiz, ignorándose su paradero.
Cireulan las órdenes oportunas"'para su 
busca y captura.
En Totalán han sido denunciados por 
coger leña en propiedad sjena, los yeeinos 
José Santiago Castillo y Manuel Castillo 
Ruiz.
José Ropero Terrón (a) «Maroto», que 
hace días dimos cuenta de uh robo efec­
tuado por él, ha sido dénnneíaáo por una 
tía suya, Carmen Terrón Bitnítez, que 
compadecida le dió albergue en su casa, y 
ha desaparecido llevándose cuantas pren-  ̂
das de vestir encontró a mano.
Al «Maroto», que es licenciado de pre­
sidio, lo busca la guardia civil.
f  mmip&m j r  sisimm
Se encuentran vaeantes las plazas de 
médicos forenses de les juzgados de pri­
mera instancia de Qandera, O’ot, Vich y 
La'Palma.- l*
Se concede el plazo de un mes pára la 
presentación de solicitudes. f
A última hbrá de la madrugav^l 
anófotcoa Ja triste noticia det 
miento áe nuestro querido amigo 
rreligionarló don Antonio Luque' 
chez, excenceial de este Ayuniamiet 
Se aunaban en ei extinto las m áij 
lias cualidades, que le granjei 
afectó y  estlmaoióii de cuai 
ron e! gusto de tratarlo.
Hoy, a las cuatro y medUí 
de, se vclflcará la conduce! 
dávef al cementerio de 
donde recibirá sepultura.: 
Enviamos nuestro más seiíl 
me a la familia doliente.
¡ J ^ t r o  P e t i t  | |
La Administración de Correos de Má-á- 
ga anuncia un edneurse entre propietarios 
de casas de Alhaurín el Grande para arren­
dar una con destine a estafeta de Correos 
de aquel pueblo.
El precio máximo de alquiler será el de 
660 pesetas anuales.
Por la Junta provincial del Censa electo­
ral se han hecho públicos des acuerdos 
referentes a las inclusiones y exclusiones 
de electores del término de Cuevas del Be­
cerro.
La Comisión Mixtá
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
Reemplazo de esta provincia, comunica a 
este Gobierno Civil los acuerdos que si­
guen; j
Reemplazo de 1913
Declarar soldado al mozo número 1323 
del cupo de esta capital, Cristóbal Ruiz 
Raya, con la penalidad del artículo 162 de 
la Ley. - -
Reemplazo de 1914
Relevar de la nota de prótqgo al mozo 
núm. 826 del cupo de esta capital, Juan 
Qailarde Castillo, declarándole' excluido 
temporalmente del contigente.
Reemplazo de 1915
Relevar de la nota de prófugo al mozo 
núm. 1494 del cupo de esta capital, José 
Contreras Solana, declarándola excluido 
temporalmente del contigente.
Reemplazo de 19Í6 ^
Relevar de la nota de prófugo’ al mozo 
del cupo de Mijas, Rafael González Al­
caide, declarándole excluido temi)órál- 
mente del contigente.  ̂ ^
Id. id. al mozo núm. 150, José Qraciah 
Pérez, cuyo primsr apellido es ©raciani y 
no Graciás, declarándole inútil total. ^
Idem id., í 1 mozo número 139, Fran- 
CÍ3C0 Fernández Heredia, declarándole 
inútil total.
Idem id., al mozo número 42, Diégo 
Barrionuevo Cobos, declarándole soldado.
Idem id., al mozo número 216, Francis­
co Ripoll, declarándole inútil temporal.
Idem id„ a los mozos José Pastor Mou- 
tero; número 1.114 Miguel García Mano- 
jas y número 1.341 Ricardo Trujillo Ca­
rrasco, declarándolos inútil temporal­
mente.
Idem Id., al mozo 789 José García Lu- 
que, declarándole inútil temporal.
Idem id., al mozo número 651, Manuel 
Donaire Muñoz, declarándole soldado.
Idem id., declarando soldados a los mo­
zos siguientes:
Numero 471, Fedarico Fadriqua Bueno.
443, Miguel Fernández Moré.
588, Manuel de la Iglesia.
695, Manuel Vela Navarreíe.
331, Antonio González Velázquez.
497, José Campos Santana.
776, Manuel Chamizo Nieves.
904, Nicolás García.
968, José hijo de la Iglesia.
985, José Díaz Moya.
998, fosé Fernández Martín.
1.008, Diego Méndez Martín.
1.170, José Ruiz,
C & i^ vm n ie&
Se celebró anoche el beneficio de los dos 
primeros notables actores de la compañíai
Juaníto Martínez y Vicente Maorf.
Después de «El viaje de le vida», que ob­
tuvo una interpretación eatneradasse estrenó 
el sainete en un acto, dividido en tres cua­
dros «El triunfo de ManolÍyo»i original riá 
letra del banderillero déla cuadrilla de José- 
lito, Enrique Ortega «Cuco», con música del 
maestro Fuentes.
Los que fueron anoche al teatro con el de­
cidido propósito de «chunguearse» un poco 
del «audaz torero» sufrieron un chasco, pues 
s! bien es verdad que en la obra nada des­
cuella por su novedad, ni es un primor del 
género, está confeccionada con la habilidad 
suficiente para no hacer e| ridículo, y el 
«Cuco» sale bastante airoso de la prueba.
El público, que en un principio iba dis­
puesto a pasar un rato dé jolgorio, fúé poco 
a poco «habituándose» al'estilo y terminó 
por comprender que «Ei triunfo de Manoll- 
yo» no es;Una paparrucha, y que por lo tanto 
merece verse con más fundamento que otras 
obras de prcfésiohEles decadéntés.
Claró £stá que hay momentos en que la 
ígraraática es única y exclusiva ;dd «Queo», 
amen de ciertas iiandoróses., inexperendas 
que a la legua deiahta al novato en estas 
lides.
Así, pues, eI«Ouco» ha’puesto un buen par 
y eljrpsúmen de la faena puede considerarse 
en esta tres palabras: no está mal.
La música es alegrilla, déstacándosé un 
dúo dsl primer cuadro y ei Intermedio dél 
primero al segundo.
; No obstante, el final de la obra se divldle- 
ison las opiniones y  hubo petición de oreja y 
botelíazos.
I De la Interpretación destacáronse la sefto- 
I ritá Rosell, él’aeñór’ Máurí y el señor Nadal, 
Pqua fueron aplaudidos.
I ̂  Para los beneficiados tuvo el público oVa- 
I kiones cariñosas.
I ; Hoy 83 despide la compañía con uií progra- 
I >mo atrayente.
h : ^  P e t i t P a l a i s
I ’ En lo que atañe a decorado y vestuario 
Í«Bl  Cardenal», que anoche vimos superna 
todas las representaciones que de dichq
obrase han dado en .
!i: Por lo qué respecta a desémpefió, tratán- 
;í dosé úna compañía que sé fuerte es la come- 
 ̂ día, no podemos exigirle grandes proezas y 
si hubo pequeños lunares, hemos de dispen^ 
sarlos en grada a ía buena voluntad de los 
intérpretes.^ ,
; Hoy se despide la compañía.
j:  ' ■ P a i s o ú á i i i a i
* Con éxito colosa! sigue proyectándose la 
•película en colores de la renombrada casa 
: Pethé «María Tudor».
La casa Pathé aumenta su prestigio con tal 
; película y el público goza las delicias de una 
í reconstrucción, histórica admirable e iniml-* 
l'tñbíé»
? ÍLü psessntedón de tipos y lugares es de una 
/ escrupulosidad histórica irreprochable: no, 
. falta un detaíte ni se altera áRacrónicamente 
■: la fndmnentaría de íós persoiiajés. *  ̂ ‘
I • Figurarán en ,el programa de; hoy otras 
r/cintas. ' ; ■ •
I La sección empezará » las des, regalándo­
se los juguetes á las tres de la tardé.
En T oi*pem oB inos
se vende una casa. Informarán en Málaga, 
calle Torrfjos 31. portería, También se cam­
bia por casa en Málaga.
M 8 T 1 U 0 0 I Ó R  P Ú Ü l . 1 ® ^
Han pedido SU inclusión en el escalafón 
provincial, los maestros de Málaga don José 
J. Fernández y don Serafín Baudín.
Han tomado posesión las maestras propie­
tarias, doña Carmen Morales, en ATfernaíé; 
doña María García Gómez, en ViUsnueva de 
Algsldafr*, doña Victoria Aguírre, en Rlogor- 
tío; y doña Angela Csbailero, en Casares.
Dirección Qénersl ba acordadd aeclarat que 
en dicho es .ado figuran cuaptof Lóbtuvieron 
la categoría de 1.0^ pesetas por antigüedad 
durante el año último. ‘
También se ordena que los indicados resú­
menes deben sujetarse a los modelos ^deter­
minados por la real orden dé 27 de Diciembre 
último, y que figura en la «Gáceta»,
compañía de conjcdli 
pi2ug.'L uia de Llano. -
P o r ta  D e ;
la granclóBÍaima ^
de Muñoz Séea y  ílajcla^ya
Los cuatro b”opiii$(
por la noche.—A 
no del drama en dos a c í »  
oflfilnal de don Manuel Lina
LA GARRá
y  la comedia en do* actos, 
los señores Alvarez Quiate^9rf 
tode esta
ASI SE EJíORIBE ^  HIS 
Butaca, 2 Gen^á»J
. ................  .....' ......
Juzgado de la . Alatne^
La Superioridad ha enviado alas Secciones 
Administrativas las urgentes disposiciones 
que siguen:
«Habiéndose observado que algunas Sec­
ciones Administrativas omiten en el estado 
resumen de ascendidos i  la categoría de 
1.100 pesetas durante el año de 1917, Ies 
maestros y maestras que obtuvieron tales be- 
netíclos en 1." de Abril de dicho año, per 
supresión de la categoría de 625 pesetas, la
amenidades.
¿usted enterra-
-E 'o lta H m ^ M
Yébenes,
—Diga nsted, señor cura, 
ría a un librepensador? . ^ , ,
—¿á uno? 1A todos los que usted quieral
En avaro reprende a su hilo, que le pide 
dinero, , ,  „ ,




Martínez e Ignacio Barrionuevo ; 
Dsf unciones.—Antonio Lobú%
Antonio Molina Sánchez y Terj? 
Segura, de ía "^
Nacimientos.—Ana Graáaá
dro Segura Padrón, Jos®¿pías 
Ana Mermóle jo Castillo, fí.
Defunciones— VIctorlÂ
José Hidfilgo Benítez y ̂ tl 
yifto.
El Libro de los libros
R e fim ú itía :
mik
S a n t a  B i b l i a
En 4.® mayor. Eetra grande. Mapas..
5  ( 5 ‘7 5  po i*  c o p i *80  e e i p t i f i c a d o )
*:.,elsistemadoctrínal,meralyjeligioson~ 
laUvamente más profundoj vivificador y popu­
lar e inteligible que en la Historia de la 
immatMad ha aparecido.*
F r a n o i s c a  ©lllEgS D £  L ^ S  fS iO S .
(Estudios filosóficos y religiosos)
S a n t a  B i b l i a
d i s r o n n a n l )
• '« S é
2 pesetas (2 ^45  pos« c e r t i f ic a d o )
En 4.® menor, tipo muy claro, buen papel, sólida 
y artística encuadernación en resina,
«LA BIBLIA es la revelación más pura 
que de Dios existe.*
fE M íL m  m s T E L m .
■ im tasam íísm m ssG asat
. S í i O B S O B  í & o m S m ^
Ei vecino de Casabermsja Antonio 
Márquez Fernández, cuando se dirigía 
dicho pueblo, tuvo la desgracia de 
^caerse de la CtobaílMa que montaba, 
^resultando con una coetusléa en la 
Ifcute, diversas erosiones m  la cara y  
conmoción vÍiC€ESÍ. t 
Fué asistido en la casa de gocorro de 
Ja  calle d® Mstlblsncg, pasEsido
Hóspltalcivi^; ' w,  ■
B 1B ÍIA  popular de bolsillo: U N A  peseta. .
Kmo Issiaiaeiito
En 8.® tela. Buena letra. Cantos redondos.
7 5  c é n t i m o s  (l'io  p r  correo certifica^:)
*El antiguo Testamento contenía las figu­
ras del gozo futuro y él nuevo contiene los 
medios de alcanzarlo.*
P e n s é e s .
CiáH caj
A rtr i t i i
G o ta , p ie d r a .  
R e u m a tism o s ,
y todas las afecciones del hígado 
riñones, pejiga, articulaciones 





contiene los cuatro Evangelios y los 
Apóstoles en cinco bonitos volúme-*
nes en 32.'̂
30 c é n t in s é s
Basta disoloer en un litro 
agua uft paquete, para obtener 
en e l acto  la m ejor agua ? ^  
mineral, efíca^ y económica.
1:20. /« peffa d§ 12 paqutt«$. Î PMitari« iaiw Eiptésr"





; áñ  S tg u ild sd  Dúméros'-
57 y 76, tñQonimúíi »ñocha au la ca- 
Jk dt Zafradoresatóero 11, domíeiiio  ̂
’df Msñuela SampGiJIefúáfidgz, cinco 
pieles toros prc^d^ntes de na robo 
efectuado la talabaitída de Joñé Es- 
cobíir Guerrero, situada án la calle de 
Csmaf, 14.
Esta tarde concurrirá la banda rauKící- 
paí de música a la Álameda Rríneípal, de 
tres y media a cinc® y médiá de la tarde.
Por la noche atHehlzarálá recepción de
máscaras en - el Círeultf Meréantil, donde 
ejecutará el siguiente programa;
Baviera, marcha, 5an Miguel.
Cantos asturianos, capricho, R. Villa.
El capricho de las damas, fantasía, Flo- 
gliettl.
Gallito chico, paso doble, San Miguel.
La princesa del Dollar, Valses, Leo Fal!, 
El Gato MontéSf pasa callé,. Penella.
(9^35  coi>E*eo)
<Cuán vanos son, con toda su pompa, los 
libros de los filósofos, comparados con ios 
; Evangelios.*
J u ^ i i  JacioSso  S fO ilS S E A U .
 ̂ - V  ̂ M á la g a ;
Mbrería de D. ENRIQUE RiVAS BELTRAN
M A R Q U E S  í© E  L A R I O S ,  2
FeiMos por correo a reemiAlso o acompañados do remesa a la
’V.
O
(Eter acetilico del toldo ortooxibenzolco)
EN  T U B O S  D E  2 0 m
COM  P R l M I D O S  D E  V, GRAMO^
DE LA SOOIÉTE CHIMIQUE des
USINE8 du RHÓNfi
Dé ▼•nta.fn FARMACIAS y DROQUERIAS
'iv«wtKW«rs'yw:ii
■ESTABLECIMIENTO BE AIATERÍAL ELECTRICO
Lk eaea que más barato vende todos los artíeulcs «oneernientes a le eleetóeidad.—Par» ins- 
talaeiones de luz eléotríoa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en genera!, a^did a esta 
easa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Eeparaeión de mstalaeloues.
Centro de avlsofti A. Vloedo, BfioUna LaHoi I -MALACA
TEATRO CERVANTES 
Compañía de Opera, Opereta, Revlstss y 
Sisrzuelas españolas, del maestro PeneUs. 
Función para hoy:
(Tarde.) A las cuatro y media: «El Gato 
Montés» y «Los novios de las Chachas».
(Noche) A las nueve, «El triunfo de Maño- 
liyo», «La historieta de MaVgot» y «Los no­
vios de las chschat^».




(Tarde). A las 4 «Los cuatro Robinsp- 
nes».





los señores Arca! y Barrancd# 
Fiindón para hoy:
Ajas cuatro y.medía: «Mi 
(Noche) k  las 8: «El orguEórí 
A las 10 y li2: «La C8sade“' 
Butaca con entrada, l ‘GG pth
CINE
El mejor de Málaga.
Haes, (junto ál Banco dé .......
d te  continua de 5 a til de la nOi 
oatrenot. Los Domingos y días i 
^ÓN continua de ^ de fa tardiiJ 
che. '■
Butaca. 0‘̂  c îíhí!OS|  ̂
Media
